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Presentación
En estas memorias de Prospecta Colombia 2018 – x Congreso Internacional 
de Prospectiva y i Congreso Internacional de Emprendimiento se presenta la 
compilación de las ponencias presentadas en el evento realizado durante los 
días 25, 26 y 27 de octubre de 2017 y que están articuladas con las diferentes te-
máticas que se trataron durante el evento: Prospectiva, vigilancia tecnológica, 
inteligencia de negocios y gestión de proyectos como factores de desarrollo 
perdurable de los territorios; retos del marketing y del capital humano en la 
sociedad digital; el desarrollo humano Integral sostenible como apuesta de 
paz en los territorios y el emprendimiento para el desarrollo humano, donde se 
brindan algunas pautas para potenciar la incorporación de competencias de 
gestión y el impacto que el uso de técnicas de prospectiva, vigilancia tecnoló-
gica, inteligencia de negocios y gestión de proyectos tienen para el desarrollo 
armónico y sustentable de los territorios y las organizaciones.
En este documento pueden revisar los resúmenes de cada uno de los artículos 
presentados para el evento y que tuvieron la revisión de pares y fueron apro-
bados para la realización de la ponencia en la correspondiente sala temática.
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Resumen 
En este artículo, se presenta la metodología, discusión y resultados del pro-
yecto de investigación titulado “Análisis y Construcción de Escenarios de 
Futuro de la Cadena Hortofrutícola del Valle del Cauca, Horizonte 2019”3. El 
propósito es: 1. Identificar los escenarios de futuro probables y posibles de la 
cadena hortofrutícola del Valle del Cauca, aplicando en el análisis, metodo-
logías prospectivas reconocidas por la comunidad académica y actores del 
sector Hortofrutícola, interesados en el tema. 2. De los escenarios identifica-
dos: tendencial, optimista y pesimista, se define el Escenario Apuesta al cual 
deba orientarse las acciones de mejoramiento del sector. 3. En el Escenario 
Apuesta, se incluyen los lineamientos estratégicos para lograrlo. De acuerdo 
con la opinión de los expertos, los actores definirán sus proyectos y estrategias 
que le permitan al Valle del Cauca mejorar su competitividad en este sector, 
impactando positivamente el entorno regional y mejorando su inserción en 
el contexto internacional; 4. Lo anterior se complementa con la metodolo-
gía EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuárias), que emplea la 
prospectiva tecnológica e involucra otros campos de conocimiento conexos; 
se basa en descubrir los problemas técnicos y sociales de una cadena producti-
va agropecuaria, empleando la tecnología como una herramienta que brinda 
soluciones a una comunidad o grupos sociales que forman parte de la cadena 
productiva; 5. Se hizo en dos fases: diagnóstica y prospectiva. En la diagnóstica 
se realizó análisis documental, consulta a actores y expertos; en la prospectiva 
se acudió a la consulta de actores y expertos y se aplicaron herramientas como 
lluvia de ideas, Abaco de Regnier, análisis multicriterio y para el diseño de los 
escenarios se aplicó análisis morfológico. 
3 El artículo es resultado del proyecto de Investigación titulado “Análisis y Construcción 
de Escenarios de Futuro de la Cadena Hortofrutícola del Valle del Cauca, Horizonte 
2019”, elaborado por Gildardo Scarpetta Calero y José Edinson Escobar Salcedo, direc-
tor Benjamín Betancourt Guerrero, tesis de maestría, Universidad del Valle (2009).
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Benjamín Betancourt Guerrero  / Gildardo Scarpetta Calero
Abstract
This article is presenting the methodology, analysis and results of the re-
search Project titled “Analysis and Future Scenario Development for the Fruit 
Production Supply Chain in the Department of Valle del Cauca with a horizon 
date to 2019”. The main purpose is to identify the likely future scenarios for the 
fruit production in the Department of Valle del Cauca supply chain by applying 
Future Studies methodologies. After identifying the possible scenarios as the 
optimist, pessimist and tendency, the betting one is chosen and the required 
improvement actions are identified for the industry. This betting scenario 
includes the strategic plan that will enable the industry to reach the goals. 
Experts suggest that the stakeholders will better define their projects and 
strategies that will allow the industry improve their competitiveness and con-
sequently creating a positive impact in the region and increasing exports. All 
previous points are supported by the EMBRAPA (by their Portuguese initials) 
methodology, which uses the technological Future Studies and involve other 
fields of knowledge. Its focus is to discover the technical and social issues of 
a food production supply chain. It uses the technology as a tool that brings 
forth solutions to the community or social sectors that are stakeholders for 
the supply chain in question. The study had two phases: one diagnostic the 
other Future Study analysis. During the diagnostic phase the analysis of do-
cuments, surveys to stakeholders and industry experts took place. During the 
Future Study analysis phase brainstorming with stakeholders and experts, 
multicriterion analysis among other tools were used. For the scenario design 
morphological analysis was used.
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Resumen.
La ambidestreza organizacional es un paradigma que permite explicar por qué 
las empresas que han sido exitosas ya no lo son, por qué algunas empresas que 
fueron exitosas desaparecieron, por qué empresas que fueron exitosas, siguen 
siéndolo en mayor grado y por qué empresas que no eran exitosas lograron 
llegar al éxito.
El paradigma de la ambidestreza se centra en dos procesos fundamentales que 
se denominan explotación y exploración; se entiende por explotación a la utili-
zación de las fortalezas de la empresa, de su razón de ser, de lo que han venido 
realizando desde su fundación y lo realizan de manera adecuada y excelente. 
La exploración es la utilización del radar empresarial para identificar nuevas 
oportunidades donde la empresa puede migrar o evitar las amenazas que le 
pueden afectar en un grado extremo que causen su desaparación.
Los antecedentes del paradigma de la ambidestreza se remontan a los estu-
dios de Williamson (1985), Barney y otros (1995), Jumi (2013), entre otros que 
se citarán más adelante. En Colombia, la ambidestreza organizacional ha sido 
estudiada por el SENA Centro Astin, la Universidad del Valle y en España en la 
Universidad de Murcia (Solis, M., Hernández, M y Rodríguez, A. 2014).
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Abstract.
The organizational ambidexterity is a paradigm that allows explain why suc-
cessful companies are no longer successful, why some successful companies 
disappeared, why successful companies are still more successful and why 
companies that were not successful successes were successful.
The paradigm of ambidexterity focuses on two fundamental processes that 
are called exploitation and exploration; exploitation is understood as the use 
of the strengths of the company, its reason for being, what they have been 
doing since its foundation and do it in an adequate and excellent way. The ex-
ploration is the use of the business radar to identify new opportunities where 
the company can migrate or avoid the threats that can affect to an extreme 
degree that cause its disappearance.
The background of the paradigm of ambidexterity goes back to the studies of 
Williamson (1985), Barney et al. (1995), Jumi (2013), among others that will be 
mentioned later. In Colombia, organizational ambidestreza has been studied 
by SENA Centro Astin, Universidad del Valle and in Spain at the University of 
Murcia (Solis, M., Hernández, M and Rodríguez, A. 2014).
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Resumen.
Diseñar, gestionar y direccionar un proyecto requiere del esfuerzo manco-
munado de muchos actores los cuales liderados por una persona permiten 
la satisfacción de necesidades, deseos o carencias de una organización, una 
sociedad o un entorno. Sin embargo, en el mundo real se puede establecer que 
el éxito de los proyectos cada vez es más relativo en la medida que no solo bas-
ta con un líder tradicional, sino que se requiere de un líder distinto capaz de 
romper paradigmas, de pensar diferente y actuar diferente. De esta manera el 
propósito de esta ponencia se enfoca en identificar los elementos que se debe 
tener un líder para que desarrollando diferentes tipos de proyecto y aplicando 
diferentes metodologías de gestión contribuya a desarrollar organizaciones 
más competitivas, sustentables y perdurables en el tiempo. 
Abstract.
Design, manage and direct a project requires the joint effort of many actors 
which led by a person allow the satisfaction of needs, desires or weaknesses of 
an organization, a society or environment. But in the real world you can esta-
blish that the success of the projects is becoming more relative to the extent 
that not only just a traditional leader but requires a different leader capable 
of breaking paradigms, to think differently and act differently. Thus the pur-
pose of this paper focuses on identifying the elements that should be a leader 
for developing different types of project and applying different management 
methodologies help develop more competitive, sustainable and enduring or-
ganizations over time.
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Resumen
El artículo contiene los resultados de un estudio de Vigilancia Tecnológica 
e Inteligencia Competitiva para la producción de tilapia roja – Oreochromis 
mossambicus (que comprende las etapas de Alevinaje, levante y engorde) 
en el Departamento del Huila, entregando información de importancia para la 
gestión de organizacional en este sector.
El estudio se realizó en tres fases principales; la primera, la planeación del estudio 
que incluye la determinación de los factores críticos de vigilancia y el establecimiento 
de los medios y recursos para la captura de información; la segunda fase fue la 
búsqueda y captación de información para responder a las necesidades de las 
empresas en relación con innovaciones y avances a nivel de ciencia y tecnología 
que se están generando para la producción de tilapia roja y que deben ser conocidos 
por los productores del departamento del Huila para orientar estratégicamente 
sus unidades productivas; y tercera, el análisis y tratamiento de la información 
recopilada que enmarca lo que se conoce como Inteligencia Competitiva lo cual 
permite transformar la información en conocimiento que resulte vital conocer por 
los propietarios y directivos de las unidades productivas piscícolas.
Guillermo Camero Escobar / Hugo Calderón Calderón
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Abstract
The article contains the results of a study of Technological Vigilance and 
Competitive Intelligence for the production of red tilapia - Oreochromis 
mossambicus (comprising stages of Alevinaje, raising and fattening) in the 
Department of Huila, providing information of importance for the organizational 
management in this sector.
The study was conducted in three main phases; the first, planning the study 
that includes the determination of critical vigilance factors and the establish-
ment of means and resources for the capture of information; the second phase 
was the search and gathering of information to respond to the needs of compa-
nies in relation to innovations and advances in science and technology that are 
being generated for the production of red tilapia and that must be known by 
the producers of the department of Huila to strategically orient their productive 
units; and third, the analysis and treatment of the information collected that 
frames what is known as Competitive Intelligence, which allows to transform 
the information into knowledge that is vital to know by the owners and manag-
ers of the productive units of fish.
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Resumen 
El desarrollo tecnológico, especialmente las tecnologías de la comunicación, 
permitieron el desarrollo de la herramienta Google Trends, que entrega de 
forma veras y gratuita datos de que son el resultado de censar los ingresos 
que los internautas dejan como evidencia de su quehacer diario en la web, 
estos datos son el insumo esencial para prospectar diversos temas de interés 
general, que encuentran su aplicación en el mercado, la ciencia, las finanzas 
la salud etc, el objetivo del presente documento es tomar los datos y darles un 
tratamiento estadístico desde la óptica de las series de tiempo, buscando aplicar 
los diferentes conceptos que dan la estructura a modelos de pronóstico, para 
el caso se analizaron las variables de búsqueda Casa nueva y Casa usada, con el 
fin de encontrar tendencias que permitan predecir el comportamiento de estas 
en el futuro cercano, como herramienta de decisión sea para inversionistas o 
personas del común que desean adquirir este tipo de propiedades.
Abstract 
Technological development, especially communication technologies, these 
allowed the development of the Google Trends tool which provides truthful 
and free data that are the result of census of the income that Internet users 
leave as evidence of their daily work on the web. Data are the essential input 
for the various topics of general interest, which are found in its application in 
the market, science, health finance.
The objective of the present document is to take the data and give them a sta-
tistical treatment from the point of view of the time series, seeking to apply 
the different concepts that give the structure to forecast models. For the case, 
the variables used to search the new house and used house were analyzed, 
in order to find trends that allow predicting the behavior of these in the near 
future, as a decision tool either for investors or ordinary people who wish to 
acquire this type of properties.
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Resumen
El propósito del documento es el de proponer un modelo o prototipo de en-
tendimiento organizacional mediante la metáfora fractal. En este sentido, se 
realizó un análisisdocumentalsobre conceptos y características de los frac-
tales, teoría organizacional y sobre estructurasorganizacionales. Con estos 
insumos se identificaron tres elementos que caracterizan a los fractales que 
son: estructura, patrón de red y mecanismo de retroalimentación, estos tres 
aspectos se contextualizaron con elementos identificados de investigaciones 
sobre teoría organizacional y de estructura, lo que permitió diseñar una pro-
puesta de modelo fractal organizacional.
Abstract
The purpose of the document is to propose a model or prototype of organizatio-
nal understanding through the fractal metaphor. In this sense, a documentary 
analysis was carried out on concepts and characteristics of fractals, organiza-
tional theory and organizational structures. With these inputs we identified 
three elements that characterize the fractals that are: structure, network pa-
ttern and feedback mechanism, these three aspects were contextualized with 
identified elements of research on organizational theory and structure, which 
allowed the design of a model proposal organizational fractal.
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Resumen 
El presente artículo relaciona los principales resultados del proyecto de in-
vestigación titulado Modelo de prospectiva social comunitaria a partir de la 
caracterización de Niños, Niñas y Adolescentes vinculados al Trabajo Infantil 
y sus peores formas, en las comunas más vulnerables y veredas de la ciudad 
de Ibagué-Tolima, que fue desarrollada por el Grupo de Investigación Pasos de 
Libertad y Co-investigadores del grupo de investigación Cananguchales, con el 
objetivo de realizar el análisis prospectivo con base en las variables estratégicas 
resultado de la caracterización de la población y construir el escenario apuesta 
como resultado del análisis realizado a las variables estratégicas, generan-
do herramientas de acción, mediante el método de prospectiva estratégica. 
Consecuente con lo anterior, se socializa el escenario apuesta “Educación para 
todos” y los escenarios alternos que permiten conocer las variables que sus-
tentan la ruta hacia el futuro deseado. 
Abstract
This article relates the main results of the research project entitled Community 
social foresight model based on the characterization of children and ado-
lescents linked to child labor and its worst forms in the most vulnerable 
communes and sidewalks of the city of Ibagué- Tolima, which was developed 
by the Research Group of Freedom Steps and Co-investigators of the research 
group Cananguchales, with the objective of performing the prospective analy-
sis based on the strategic variables resulting from the characterization of the 
population and build the scenario bet as result of the analysis made to the 
strategic variables, generating tools of action, through the strategic prospec-
tive method. Consistent with the above, the scenario “Education for all” and 
the alternate scenarios that allow us to know the variables that support the 
path to the desired future are socialized.
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Resumen
Las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) se han convertido en 
una herramienta de apoyo para impulsar y mejorar la autonomía y la calidad 
de vida de sus ciudadanos, y empresas en soporte a los diferentes procesos 
de gestión y organización, para optimizar los recursos que poseen, por ello la 
investigación se trazo como objetivo determinar los requerimientos tecnoló-
gicos necesarios para el desarrollo de una ciudad inteligente en los servicios 
urbanos de la ciudad de Ibagué – Tolima, para ello se abordó bajo el enfo-
que mixto de tipo descriptivo, así mismo los resultados muestran que existe 
incoherencia en el mapa completo de Ibagué por comunas que posee la secre-
taria de planeación en comparación con los mapas por comunas que incluye 
todos sus barrios de la misma entidad, debido a que La legalización no implica 
el reconocimiento de las construcciones existentes ni la legalización de los de-
rechos de propiedad.
Abstract
Information and Communication Technologies (ICT) have become a suppor-
tive tool to boost and improve the autonomy and quality of life of its citizens, 
and for companies in support of the different management and organization 
processes, to optimize the Resources that they possess, so the research was 
aimed to determine the technological requirements necessary for the deve-
lopment of a smart city in the urban services of the city of Ibagué - Tolima, 
for it was addressed under the mixed approach of descriptive type, The results 
show that there is inconsistency in the complete map of Ibagué by communes 
that the planning secretary possesses in comparison to the maps by commu-
nes that includes all its districts of the same entity, since the legalization does 
not imply the recognition of the existing constructions Nor the legalization of 
property rights.
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Resumen 
Colombia se integra en los nuevos contextos globales, generando retos de 
competitividad en las organizaciones. Es así como el éxito de las empresas de 
vigilancia y seguridad privada, depende de vislumbrar en el futuro un escena-
rio, que logre rupturas a situaciones de incertidumbre; desde esta perspectiva 
se planteó el diseño de una propuesta para el desarrollo de un plan prospectivo 
y estratégico para la competitividad al año 2025 en las empresas de vigilancia 
y seguridad privada en la ciudad de Bogotá D.C., con el fin tomar acciones que 
ayuden a visionar el futuro, influir en el crecimiento económico y brindar con 
oportunidad soluciones a las múltiples problemáticas que presenta el sector, 
teniendo en cuenta que su prestigio, está basado en la obtención de infor-
mación y el conocimiento para la toma de decisiones, otorgando ventajas de 
poder y liderazgo en el mercado. El diseño metodológico es de enfoque mixto, 
desarrollándose en tres fases: una primera analítica descriptiva; una segun-
da, donde se intervino con actores de interés, mediante el método Delphi; y 
una tercera, para realizar el análisis estructural Mic Mac y Mactor, diseñando 
escenarios mediante los Ejes de Peter Schwartz, teniendo en cuenta los vec-
tores de futuro político - económico – social y tecnológico, que visionan las 
estrategias para el plan prospectivo. Los participantes, fueron 16 empresarios, 
32 docentes, 26 expertos del sector privado, 4 servidores públicos expertos en 
el tema de interés, 300 vigilantes y 600 estudiantes, entre quienes estaban en 
formación para la vigilancia y la seguridad privada y estudiantes de adminis-
tración de empresas, ciclo profesional de la Fundación Universitaria del Área 
Andina; el criterio de inclusión para la empresas, fue por tiempo de creación, 
entre cinco a diez años, el muestreo es no aleatorio por conveniencia. Se con-
cluyó que, mediante la investigación, el acceso al conocimiento del entorno, 
permite identificar tendencias de cambio; y el manejo de la incertidumbre y 
la complejidad, aportan habilidades de autodesarrollo, para el pensamiento 
sistémico y estratégico, logrando efectividad en la gestión del tiempo frente a 
la estructura de la toma de decisiones.
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Abstract
Colombia is integrated in the new global contexts, generating competitive-
ness challenges in organizations. This is how the success of private security 
and surveillance companies depends on the prospect of a scenario in the futu-
re that will lead to ruptures in situations of uncertainty; from this perspective 
was designed a proposal for the development of a strategic foresight plan for 
competitiveness to the year 2025 in the companies of surveillance and private 
security in the city of Bogota D.C., In order to take actions that help to envi-
sion the future, to influence economic growth and to offer with opportunity 
solutions to the many problems that the sector presents, bearing in mind that 
its prestige is based on obtaining information and knowledge for the deci-
sion making, giving advantages of power and leadership in the market. The 
methodological design is of mixed focus, developing in three phases: a first 
descriptive analytic; a second one, where it intervened with actors of interest, 
through the Delphi method; and a third, to perform the structural analysis Mic 
Mac and Mactor, designing scenarios through the Peter Schwartz Axes, taking 
into account the vectors of future political - economic - social and technologi-
cal, which envision the strategies for the foresight plan. Participants included 
16 entrepreneurs, 32 teachers, 26 private sector experts, 4 public servants who 
were experts on the subject of interest, 300 security guards and 600 students, 
among whom were training for surveillance and private security and students 
of business administration, professional cycle of the University Foundation of 
the Andean Area; the criterion of inclusion for the companies, was by creation 
time, between five and ten years, the sampling is non-random for convenience. 
It was concluded that through research, access to knowledge of the environ-
ment, allows to identify trends of change; and the handling of uncertainty and 
complexity, Achieving effectiveness in the management of the time in front of 
the structure of the decision making.
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Resumen. 
Contar con una metodología práctica y confiable para el montaje de un ne-
gocio, es indispensable para quien tiene una idea que merece ser, por razones 
válidas, puesta en marcha bajo las exigentes condiciones de la economía co-
lombiana, y mas aun para los involucrados directamente en el posconflicto. El 
objetivo del presente trabajo fue mostrar el estado del arte de dichas meto-
dologías y plantear una guia alternativa para el montaje de nuevos negocios 
fundada en modelos canvas, para facilitar los emprendimientos de las perso-
nas que se reincorporarán al constructo civil.
Palabras clave: modelo de negocios, canvas, producto mínimo viable (PMV), 
iteración, comprador adoptante
Abstract. 
To have a practical and reliable method for assembling a business, it is essential 
for those who have an idea that deserves to be, for valid reasons, commissio-
ning under the demanding conditions of the Colombian economy, and even 
more so for those directly involved in the postconflict. The aim of this study 
was to show the state of the art of such methodologies and propose an alter-
native guide for the assembly of new business models founded on canvas, to 
facilitate entrepreneurship of people who will rejoin the civil construct.
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Resumen 
El siguiente trabajo aborda las áreas de la gestión de proyectos y la madurez 
en la gestión de proyectos como áreas de conocimiento requeridas para lograr 
un correcto desarrollo en la gestión de proyectos en una organización y como 
factores determinantes en la transformación organizacional, la generación de 
productos y servicios con valor agregado y pertinencia social y la gestión de la 
continuidad del negocio. De acuerdo con el contexto organizacional específico 
de la PYME Ruffo Sánchez Amplificación Profesional LTDA, se obtiene el perfil 
actual de madurez en la gestión de proyectos para proponer un modelo para 
la gestión de proyectos que responda a las necesidades de la PYME, según sus 
capacidades, contexto y madurez en la gestión de proyectos. El modelo para 
la gestión de proyectos aquí propuesto ha sido validado por medio del criterio 
de expertos. El proyecto se aborda desde el enfoque de la gestión de proyectos 
propuesto por el PMI (instituto para la gestión de proyectos por sus siglas en 
inglés) referenciados en su guía de fundamentos para la dirección de proyectos 
PMBOK quinta edición.
Abstract
The following work deals with the areas of project management and maturity 
in project management as areas of knowledge required to achieve a correct 
development in project management in an organization and as determining 
factors in organizational transformation, product generation And services 
with added value and social relevance and the management of business con-
tinuity. According to the specific organizational context of SME Ruffo Sánchez 
Amplification Profesional LTDA, we obtain the current profile of maturity in 
project management and thus propose a model for project management that 
responds to the needs of the SME according to their capabilities, Context and 
maturity in project management. The model for project management propo-
sed here has been validated by expert judgment and adjusted according to 
the results obtained. The project is approached from the project management 
approach proposed by the PMI (project management institute) referenced in 
its guide for the basics of project management PMBOK fifth edition.
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Resumen
Durante los últimos años, el departamento de Nariño ha dedicado gran parte 
de sus esfuerzos a la búsqueda de una transformación de su entorno mediante 
procesos económicos sostenibles y sustentables. El departamento, median-
te el aprovechamiento de las potencialidades geoestratégicas propias para 
el desarrollo de una actividad tradicional en nuestra región, la agricultura, 
mediante la formulación de pequeños proyectos de transformación en las 
prácticas tradicionales busca ser más competitivo como lo exige el mercado 
actual. 
La agroindustria, considerada como aquel proceso donde se mejoran tanto 
las materias primas como los productos intermedios fruto de la actividad 
agrícola, es para Nariño una gran opción para ser cada vez más competitiva, 
la asociatividad en el desarrollo de los distintos procesos se convierte en la 
estrategía fundamental para enfrentar los retos que exige un mercado cada 
vez más competitivo. 
Por lo anteriormente mencionado, desde el grupo de investigación se presentan 
los resultados del proceso indagatorio adelantado en cuatro de las subregiones 
geográficas del departamento de Nariño, lo cual permite visualizar que el 
Departamento cuenta con una serie de potencialidades desde la agricultura, las 
cuales mediante procesos de transformación agroindustrial serán generadores 
de mayores ingresos para los productores y la Región.
Desde la prospectiva, el escenario para el sector agroindustrial de Nariño, 
requiere mayor participación de la triada gobierno, academia y sector 
privado. El énfasis en proyectos asociativos será la estrategia que permita 
a los productores regionales ser más competitivos dentro de los mercados 
nacionales e internacionales con producto de una alta calidad.
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Abstrac
During the last years, the department of Nariño has dedicated much of its 
efforts to the search of a transformation of its environment through sustainable 
and sustainable economic processes. The department, through the use of 
geo-strategic potential for the development of a traditional activity in our 
region, agriculture, by formulating small transformation projects in traditional 
practices seeks to be more competitive as required by the current market.
Agribusiness, considered as that process where both raw materials and 
intermediate products are the fruit of agricultural activity, is for Nariño a great 
option to be increasingly competitive, the associativity in the development 
of the different processes becomes the A fundamental strategy to face the 
challenges of an increasingly competitive market.
For the aforementioned, the research group presents the results of the preliminary 
investigation process in four of the geographic subregions of the department of 
Nariño. It is possible to visualize that Nariño has a series of potentialities from 
the agriculture, which through processes of agroindustrial transformation will be 
generators of greater income for the producers and the Region.
The future scenario for the agroindustrial sector of Nariño requires greater 
participation of the triad government, academia and private sector. The 
emphasis in associative projects will be the strategy that allows regional 
producers to be more competitive within the national and international 
markets with the product of a high quality.
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Resumen 
Este artículo presenta un estudio multicaso comparativo, que busca com-
prender la relación entre la Capacidad de Absorción (CAB) y el Desempeño 
Innovador (DI). Para el primer aspecto, se considera la clasificación de cua-
tro dimensiones que han sido definidas y debidamente identificadas por 
varios autores y son Adquisición, Asimilación, Transformación y Explotación 
(Cohen & Levinthal, 1989; Zahra & George, 2002; Todorova & Durisin, 2007), y 
el segundo es la medición en la proporción de ventas de productos nuevos o 
sustancialmente mejorados comercializados durante los últimos tres años, en 
relación con el porcentaje de las ventas totales (He & Wong, 2004; Cassiman 
& Veugelers, 2006; Fosfuri & Tribó, 2008; Hurmelinna & Puumalainen, 2013). 
La investigación se hace en un grupo de cuatro empresas de manufactura 
adscritas al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico CIDET, para su 
elección se tuvo en cuenta características y criterios específicos que favorecían 
la comparación, como naturaleza, tamaño y actividad innovadora, a partir de 
una encuesta previa que se basa en el cuestionario de Hurmelinna y Orlander 
(2014) y un instrumento de elaboración propia, fundamentado en la Encuesta 
de Desarrollo e Innovación Tecnológica, EDIT 2012. El estudio encuentra que 
sí existen diferencias en la Capacidad de Absorción (CAB) de las empresas, 
dadas en términos de recursos disponibles para la inversión en procesos de 
innovación, lo que repercute directamente en el Desempeño Innovador (DI). 
Los resultados pueden usarse para mejorar la gestión de la organización en 
las capacidades que tienen las empresas de manufactura en países en vía de 
desarrollo como Colombia.
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Abstract
This article presents a comparative study multicase, which seeks to understand 
the relationship between Absorbance Capacity (CAB) and the Innovative 
Performance (DI). For the first aspect, it is considered the classification of four 
dimensions that have been defined and duly identified by several authors and 
acquisition, assimilation, transformation and exploitation (Cohen & Levinthal, 
1989; Zahra & George, 2002; Todorova & Durisin, 2007) and the second is the 
measurement in the proportion of sales of new or substantially improved 
products marketed during the last three years compared with the percentage 
of total sales (I & Wong, 2004; Cassiman & Veugelers, 2006; Fosfuri & Tribó 
2008; Hurmelinna & Puumalainen, 2013). The research is done in a group of four 
companies affiliated manufacturing the Centre for Research and Technological 
Development CIDET for election took into account specific characteristics and 
criteria favoring comparison, like nature, size and innovative activity, from a 
previous survey based on questionnaire Hurmelinna and Orlander (2014) and 
an instrument of own elaboration, based on the survey of Development and 
Technological Innovation, EDIT 2012. the study finds that there are differences 
in Absorbance Capacity (CAB) companies, given in terms of resources available 
for investment in innovation processes, which directly affects the innovation 
performance (DI). The results can be used to improve the management of 
the organization capabilities with manufacturing companies in developing 
countries like Colombia.
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Resumen
Se presenta el avance de una investigación realizada con 36 productores de 
aguacate hass del municipio de Popayán, departamento del Cauca, en donde 
se realizó a cada predio un diagnóstico productivo y socioempresarial, a través 
de los instrumentos RUAT y lista de chequeo Resolución ICA 030021 de 2017, en 
donde se evaluaron los datos obtenidos para la construcción de nuevos indica-
dores clave de desempeño (KPI), empleando análisis estadístico descriptivo y 
dos técnicas del análisis estadístico multivariado denominadas como Análisis 
de Componentes (AC) y Análisis de Componentes Principales (ACP). 
Summary
We present the progress of a research carried out with 36 producers of 
avocado hass in the municipality of Popayán, department of Cauca, where 
a productive and socio-business diagnosis was made to each farm, through 
the RUAT instruments and checklist Resolution ICA 030021 2017, where the 
data obtained for the construction of new key performance indicators (KPI) 
were evaluated, using descriptive statistical analysis and two techniques of 
multivariate statistical analysis called Component Analysis (AC) and Principal 
Component Analysis (PCA).
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Resumen
Esta ponencia pretende presentar un análisis reflexivo acerca de la impor-
tancia de articular los conocimientos desarrollados desde la neurociencia y el 
neuromarketing para aplicarlos al sector turístico considerando la venta de 
oportunidad que este sector presente para el crecimiento económico del país 
y el desarrollo regional.
Aborda aspectos importantes del funcionamiento del cerebro y como estos 
constituyen una base fundamental para formular e identificar experiencia 
turística acorde con el tipo de turista, presenta la posibilidad de concebir los 
lugares desde la emoción que genera para el consumidor turista que apoye el 
proceso de decisión y la personalización de la experiencia particular.
Abstract
This paper intends to present a reflective analysis about the importance of ar-
ticulating the knowledge developed from neuroscience and neuromarketing 
to apply them to the tourism sector considering the window of opportunities 
that this sector presents for the economic growth of the country and regional 
development.
The take important aspects of the functioning of the brain and as these cons-
titute a fundamental basis for formulating and identifying tourist experience 
according to the type of tourist, presents the possibility of conceiving the pla-
ces from the emotion generated for the tourist consumer that supports the 
decision process and personalization of the particular experience
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Resumen
La presente ponencia es producto del trabajo de investigación “Diagnóstico del 
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las empresas 
del sector de turismo de Naturaleza en el Departamento del Magdalena”, en 
la cual se destaca el interés creciente por las empresas del sector servicios de 
incrementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para mejorar los procesos de la oferta y prestación de los servicios y el incre-
mento de sus utilidades. Dicho interés se prioriza en las tendencias globales 
relacionadas con que el 43,3% de la población mundial tiene acceso a internet 
según el informe la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y la medi-
ción de la Sociedad de la Información, en el año 2000 habían 400 millones de 
usuarios de internet y que además en el 2015 hubo 3.2 billones de usuarios de 
este servicio, los que indican que empresas deberán priorizar la inversión en 
herramientas digitales para aprovechar estas oportunidades en el sector del 
turismo de naturaleza. 
Inicialmente se levanta el inventario de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en las empresas del clúster de turismo de naturaleza y de 
destaca que han incorporado equipos de última tecnología y herramientas 
digitales como página web y redes sociales.
Posteriormente, se realizó un análisis de la situación actual del uso de las TIC en 
la cual se destaca que se apoyan en herramientas digitales para articularse con 
otras empresas de este sector para realizar ventas, promocionar y publicitar 
sus servicios y hacer pagos.
Por último, se distinguen las principales necesidades de las empresas del 
sector de turismo de Naturaleza sobre uso de las TIC requieren aumentar el 
conocimiento de los beneficios y ventajas de las herramientas digitales y redes 
sociales mediante una oferta de capacitaciones en educación continuada en 
estas temáticas. 
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Abstract 
This paper is the product of the research work “Diagnosis of the use of informa-
tion and communication technologies in the companies of the nature tourism 
sector in the Department of Magdalena”, which highlights the growing inte-
rest by companies in the sector services to increase the use of information and 
communication technologies to improve the processes of supply and delivery 
of services and the increase of their profits. This interest is prioritized in global 
trends related to the fact that 43.3% of the world’s population has access to 
the internet according to the report of the International Telecommunication 
Union and the measurement of the Information Society, in 2000 there were 
400 million of Internet users and that in 2015 there were 3.2 billion users of 
this service, which indicate that companies should prioritize the investment 
in digital tools to take advantage of these opportunities in the nature tourism 
sector.
Initially, the inventory of information and communication technologies in the 
companies of the nature tourism cluster is highlighted and it has highlighted 
the incorporation of state-of-the-art equipment and digital tools such as web 
pages and social networks.
Later, an analysis of the current situation of the use of the TIC in which it is 
emphasized that they rely on digital tools to articulate with other companies 
of this sector to realize sales, to promote and to advertise its services and to 
make payments.
Finally, we distinguish the main needs of companies in the tourism sector of 
Nature on the use of ICTs need to increase awareness of the benefits and ad-
vantages of digital tools and social networks through a supply of training in 
continuing education in these issues.
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Resumen
En este documento se presenta el Programa de Acompañamiento a la 
Gestión Empresarial de Mipymes Curtidoras del Municipio de Chocontá 
(Cundinamarca) que, se espera, contribuirá al mejoramiento de su competiti-
vidad. Se describen objetivo, fases, participantes y metodología. Igualmente, 
aspectos como instrumentación para el diagnóstico, modelación de un plan 
estratégico y los planes tácticos, capacitación de asesores, preparación de las 
empresas a intervenir, intervención, acompañamiento, medición del impacto 
y el cierre del programa. Corresponde a la segunda etapa del proyecto de inves-
tigación “Fortalecimiento de la Gestión Empresarial de Mipymes de la Cadena 
del Cuero del Municipio de Chocontá (Cun.),” que ejecuta la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia - UNAD. Dicho programa se diseña a partir de 
la caracterización de 13 empresas curtidoras de cuero de Chocontá (Cun.) para 
enfrentar los desafíos actuales de estas organizaciones. Toma como bases teó-
ricas el pensamiento estratégico, la dirección estratégica y la gerencia basada 
en el valor para propiciar la permanencia y el crecimiento de estas unidades 
productivas a través del fortalecimiento de la gestión que identifique perspec-
tivas de mejora de la productividad de la industria del cuero en Colombia y se 
anticipe al futuro.
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Abstract
This document presents the Program for Accompaniment to the Business 
Management of Mipymes Tanners of the Municipality of Chocontá 
(Cundinamarca), which, it is hoped, will contribute to the improvement of 
its competitiveness. Objective, phases, participants and methodology are 
described. Also aspects such as instrumentation for diagnosis, modeling 
of a strategic plan and tactical plans, training of advisors, preparation of 
companies to intervene, intervention, accompaniment, impact measurement 
and program closure. Corresponds to the second stage of the research project 
“Strengthening the Business Management of Mipymes of the Leather Chain 
of the Municipality of Chocontá (Cun.),” Which runs the National Open and 
Distance University - UNAD. This program is designed from the characterization 
of 13 leather tanneries from Chocontá (Cun.) To meet the current challenges of 
these organizations. It is based on strategic thinking, strategic management 
and value-based management to foster the permanence and growth of these 
productive units through the strengthening of management that identifies 
prospects for improving the productivity of the leather industry in Colombia 
and anticipate the future.
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Resumen
Los avances tecnológicos han tenido una creciente innovación y en particu-
lar las grandes empresas a nivel mundial han acogido los cambios de manera 
permanente, estando a la vanguardia del entorno y siendo competitivos en 
el mercado, sin embargo en el caso de los países emergentes es evidente que 
la mayoría de empresas son mypymes que se ven enfrentadas a un mundo 
globalizado donde la competencia es implacable y en la cual se han abierto ca-
mino con grandes dificultades, en este sentido es imperativo que las mypymes 
adopten estrategias de comercialización de gran impacto y que sean acordes 
con las nuevas tendencias comerciales, es allí donde aparece el comercio elec-
trónico comúnmente conocido por sus siglas en inglés como E-commerce, 
este proceso innovador permite que una empresa independientemente de su 
tamaño pueda vender sus productos a través de diferentes medios en internet, 
entre los que se encuentran las redes sociales, aplicaciones móviles, páginas 
web, entre otros.
En la actualidad son muchas la formas de comercializar a través de internet 
a bajos costos, inclusive los principales motores de búsqueda como Google y 
Yahoo permiten anunciar los negocios siendo una plataforma estratégica para 
vender en línea, también es importante el caso de las redes sociales, que jue-
gan un papel fundamental debido al gran número de usuarios registrados y 
la permanente interacción diaria, además de otros mecanismos estratégicos 
que permiten publicitar y comercializar productos en línea. 
En este orden de ideas, es preciso identificar las estrategias de comercialización 
a través de internet y los aspectos culturales que involucran el éxito de las 
mypymes al adoptar estos mecanismos tecnológicos, teniendo en cuenta la 
cultura de compra de la población de la ciudad de Neiva para adquirir productos 
y servicios.
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Abstract. 
The technological advances have had a growing innovation and in particular the 
big companies a world-wide level have welcomed the changes of permanent 
fashion, being in the vanguard of the situation and the competitors in the 
market, nevertheless in the case of the emergent countries it is evident the 
majority of companies are MSMEs that are faced with a globalized world where 
competition is relentless and in which they have opened the way with great 
difficulties, in this sense it is imperative that the MSMEs adopted marketing 
strategies of great impact and that are chords with the new commercial trends, 
it is there where the electronic commerce commonly known as E-commerce, 
this innovative process allows a company regardless of its size can sell its 
products through different Internet media, among which are social networks, 
mobile applications, web pages, among others.
There are many ways to market over the Internet, including major search 
engines like Google and Yahoo, advertise businesses and a strategic platform 
to sell online, is also important the case of social networks, which play a key 
role in the large number of registered users and the permanent interaction, 
in addition to other strategic mechanisms that allow to publish and market 
products online.
In this order of ideas, it is necessary to identify the strategies of commercialization 
through Internet and the cultural results that involve the success of the MSMEs 
these technological mechanisms, taking into account the culture of purchase 
of the population of the city of Neiva to acquire products and services.
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Resumen 
Este artículo presenta un análisis de los resultados de la investigación 
(González G., y otros, 2017) frente a los ámbitos gerencial y financiero del 
sector agroindustrial del bizcocho de achira en la Precooperativa Achiras del 
Huila EBT, donde se encontraron aspectos de mejora en la implementación de 
estrategias a partir de las competencias gerenciales y financieras que generen 
creación de valor. 
La investigación se desarrolló bajo el enfoque mixto de investigación, donde 
se hizo una revisión sistemática para la investigación documental sobre las 
competencias en la gestión del recurso humano a nivel gerencial y la creación 
de valor a nivel financiero. En el enfoque cuantitativo, se diseñó un instrumento 
de 3 categorías (general, financiera y legal) para identificar la situación actual 
de las empresas que están vinculadas en la Precoperativa. 
De esta manera, se hizo un diagnóstico al sector a partir del producto típico 
como es el Bizcocho de achira, el cual aporta a la economía del departamento 
del Huila, específicamente al sector agroindustrial, en este sentido se priorizó 
describir la estructura del proceso administrativo a nivel gerencial y financiero 
que implementan estas empresas al interior de su organización, logrando 
así identificar posibles acciones y estrategias de mejora en los procesos 
administrativos para su posicionamiento en el mercado. 
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Abstract 
This article presents an analysis of the results of the research (González G., et 
al., 2017) in relation to the managerial and financial areas of the agri-business 
sector of the achira biscuit in the Achiras Precooperative of Huila EBT, where 
aspects of improvement were found in the implementation of strategies based 
on managerial and financial competencies that generate value creation.
The research was developed under the mixed research approach, where a 
systematic review was done for the documentary research on the competences 
in the management of the human resource at the managerial level and the 
creation of value at the financial level. In the quantitative approach, an 
instrument of 3 categories (general, financial and legal) was designed to identify 
the current situation of the companies that are linked in the Precooperative.
In this way, a diagnosis was made to the sector based on the typical product 
such as the Biscotto of achira, which contributes to the economy of the 
department of Huila, specifically to the agroindustrial sector, in this sense 
it was prioritized to describe the structure of the administrative process to 
managerial and financial level that these companies implement within their 
organization, thus identifying possible actions and strategies for improvement 
in the administrative processes for their positioning in the market.
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PI 050 - El liderazgo transformacional como una opción de crecimiento para los empresarios
Resumen
En este documento se presentan los resultados de la labor que viene desarrollando el Grupo 
de Investigación ideas en acción de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. corres-
pondientes al proyecto “Gestión Financiera en las Mipymes Industriales de Duitama”, que 
busca determinar procesos internos de gestión financiera, identificando nivel de conoci-
miento, capacidades y cultura empresarial de los responsables de la gestión. 
La ponencia “El liderazgo Transformacional como una opción de crecimiento para los 
empresarios” es parte de una de las variables analizadas para cultura empresarial y surge 
de la pregunta: En cuanto al comportamiento de sus empleados, lo que principalmente 
le interesa es: A la mayoría de encuestados lo que les interesa principalmente de un 
empleado es que emplee racionalmente los recursos y que promueva iniciativas. La 
respuesta a esta pregunta nos permitió concluir que en las mipymes Industriales de 
Duitama los empleados carecen de liderazgo transformacional que es el que en gran 
medida permite a los empleados promover iniciativas.
La metodología utiliza la investigación experimental o Ex Post Facto. Kerlinger (1979, p. 
116), es un estudio descriptivo, explicativo; método inductivo, deductivo; se identifican 
variables de investigación, la pregunta y la hipótesis de trabajo.
La población corresponde al total de empresarios Mipymes de Duitama, la muestra es 
aleatoria estratificada; cuestionario diseñado con ítems para 44 preguntas, la recolección 
de datos se hace desde móviles inteligentes con plataforma Android, la información 
recolectada, el sistema recibe los datos y realiza análisis de visualización georreferenciada 
en tiempo real, se toman fotografías, que son enviadas directamente al servidor, el GPS del 
Teléfono Inteligente, posibilita localización exacta de datos recolectados, la verificación 
de hora de inicio y finalización de encuesta y del equipo desde donde se realiza.
Para el desarrollo de la ponencia se desarrolla una investigación teórica donde se pretende 
presentar un análisis y una caracterización del liderazgo transformacional, para finalmente 
diseñar una estrategia que guie a la implementación del modelo que generará un mayor 
nivel de competitividad para las empresas haciendo uso del liderazgo transformacional. 
Se realiza una propuesta para que las empresas logren el liderazgo transformacional 
estimulando tanto al líder como a sus seguidores a esta transformación de valores, 
actitudes, motivación generando una visión y una misión compartida para la empresa.
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Abstract
This document presents the results of the work being developed by the Research 
Group ideas in action of the National Open and Distance University. corresponding 
to the project “Financial Management in the Industrial Mipymes of Duitama”, which 
seeks to determine internal financial management processes, identifying the level of 
knowledge, skills and corporate culture of those responsible for management.
The paper “Transformational leadership as a growth option for entrepreneurs” is part 
of one of the variables analyzed for business culture and arises from the question: 
As for the behavior of its employees, what mainly interests him is: The majority of 
respondents who are primarily interested in an employee is to use resources rationally 
and to promote initiatives. The answer to this question allowed us to conclude that 
in the Industrial MSMEs of Duitama the employees lack transformational leadership 
that is the one that to a great extent allows the employees to promote initiatives.
The methodology uses experimental or Ex Post Facto research. Kerlinger (1979, p. 116), 
is a descriptive, explanatory study; inductive, deductive method; we identify research 
variables, the question and the working hypothesis.
The population corresponds to the total of entrepreneurs Mipymes of Duitama, the 
sample is stratified random; questionnaire designed with items for 44 questions, the 
data collection is done from smart mobile with Android platform, the information 
collected, the system receives the data and performs georeferenced visualization 
analysis in real time, photographs are taken, which are sent directly to the server , 
Smart Phone GPS, allows accurate location of collected data, verification of start and 
end time of survey and the equipment from where it is performed.
For the development of the paper, a theoretical research is developed that aims to 
present an analysis and a characterization of transformational leadership, to finally 
design a strategy that guides the implementation of the model that will generate a 
greater level of competitiveness for companies making use of leadership transforma-
tional. A proposal is made for companies to achieve transformational leadership by 
stimulating both the leader and his followers to this transformation of values, attitu-
des, motivation, generating a shared vision and mission for the company.
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PI 001 - Diseño de una propuesta para implementar un modelo de organización contable y financiera para  
las Juntas de Acción Comunal afiliadas a Asocomunal de la ciudad de Sogamoso.
Resumen
Este diseño es el resultado de una iniciativa que nace en el cead de Sogamoso 
para apoyar a las juntas de acción comunal, afiliadas a Asocomunal de la ciudad 
de Sogamoso, en la forma como manejan, administran y ejecutan los recursos fi-
nancieros que se manejan en las mismas, de ahí se comienza con la elaboración 
de un diagnostico situacional sobre el manejo contable y financiero, manejando 
instrumentos de recolección de información, como encuestas y entrevistas con 
dignatarios que forman parte de las juntas directivas de cada localidad, una vez 
aplicados los instrumentos, se tabula la información obtenida, se construye el diag-
nostico, después se realiza el análisis de factores críticos, se obtiene una posición 
estratégica actual, se socializa con los miembros dignatarios de las juntas afiliadas 
a Asocomunal, después de la sensibilización y de acuerdo a la interpretación de la 
posición competitiva obtenida nos lleva a tomar la decisión de diseñar el modelo 
de organización contable y financiera para las juntas afiliadas a Asocomunal, en-
tonces se diseña un seminario taller para fortalecer los conocimientos en el manejo 
contable y financiero, compuestos de siete sesiones, que albergan los temas más 
importantes dos áreas, en la contable y en la financiera, como, adquirir el conoci-
miento de la información que generan los estados financieros, e interpretación de 
esta, tan importante para los entes de control y vigilancia, adicional otras áreas de 
apoyo como manejo organizacional, normatividad básica y normatividad de con-
tratación, manejo y ejecución presupuestal, y manejo de inventarios entre otros, 
este taller se realizó, con la asistencia del 90% de miembros dignatarios de las 
juntas Directivas, donde se les certifico su participación por 40 horas, Después se 
construirá una cartilla didáctica donde se plasme el modelo de organización con-
table y financiero para las juntas de acción comunal de forma física y digital, el cual 
podrán utilizar las generaciones posteriores como herramienta de consulta y este 
a su vez se podrá actualizar de acuerdo a la normatividad vigente. 
Por otro lado, se han realizado programas radiales, en la emisora comunal, mane-
jando temas de interés para la comunidad como emprendimiento, herramientas 
telemáticas, proyectos de vida que se han construido en la unad, este programa se 
realiza todos los días miércoles de 11:00am a 11:30am en el día 99.1 FM Sol Stereo, 
emisora comunal, aquí también se socializan los programas académicos de la uni-
versidad y los avances del proyecto de investigación.
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Abstract
This design is the result of an initiative that was born in Sogamoso cead to support 
the communal action boards affiliated with Asocomunal in the city of Sogamoso, 
in the way they manage, manage and execute the financial resources that are 
handled In them, it begins with the elaboration of a situational diagnosis on the 
accounting and financial management, handling instruments of information 
collection, such as surveys and interviews with dignitaries who are part of the 
boards of directors of each locality, once the Instruments, the information obtained 
is tabulated, the diagnosis is constructed, then the analysis of critical factors is 
performed, a current strategic position is obtained, socialized with the dignitary 
members of the boards affiliated to Asocomunal, after the sensitization and 
according to The interpretation of the competitive position obtained leads us to 
make the decision to design the model of o Accounting and financial organization 
for the boards affiliated to Asocomunal, then a workshop seminar is designed to 
strengthen the knowledge in accounting and financial management, composed 
of seven sessions, which shelter the most important issues two areas, accounting 
and financial, Such as, acquiring knowledge of the information generated by the 
financial statements, and interpretation of this, so important for the control and 
monitoring entities, additional other areas of support such as organizational 
management, basic regulations and regulations for hiring, management and 
budget execution, And inventory management among others, this workshop 
was held, with the attendance of 90% of the members of the Board of Directors, 
where they were certified their participation for 40 hours. Afterwards, a didactic 
booklet will be built where the model of accounting organization And financial 
support for communal action boards in physical and digital form, which may To 
use later generations as a reference tool and this in turn can be updated according 
to current regulations.
On the other hand, radio programs have been carried out in the community radio 
station, handling topics of interest to the community such as entrepreneurship, 
telematic tools, life projects that have been built in the UNAD, this program is held 
every Wednesday, 11: 00am to 11:30 am on the day 99.1 FM Sol Stereo, communal 
station, here also socialize the academic programs of the university and the 
advances of the research project.
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PI 005 - Factores clave para el análisis de la responsabilidad social empresarial en el sector cafetero del  
departamento de Nariño
Resumen
Se analiza la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), para el sector cafetero 
en el departamento de Nariño, desde sus factores competitivos, establecien-
do los planes, acciones y prácticas de las empresas y grupos de interés del 
sector, orientados hacia la sustentabilidad de los cultivos, la comercialización 
y la calidad de vida de los productores, consumidores, empresas productoras, 
comercializadoras y exportadoras e instituciones de fomento e interesadas 
en el sector.
Dichos factores clave, les permiten a los grupos de interés, contar con alter-
nativas para la toma de decisiones, con el fin de orientar sus planes de acción, 
para dirigir sus esfuerzos y sus estrategias de articulación entre todos los gru-
pos de interés. Los factores clave se centran en los aspectos de: valores y prin-
cipios éticos, economía y finanzas, calidad de vida laboral, compromiso con la 
comunidad, mercadeo responsable y medio ambiente. 
Los factores clave se establecen de acuerdo al Manual de Evaluación de la 
Responsabilidad Social en la Organización Social. Se requiere de la integra-
ción y mejoramiento del rendimiento económico y financiero de la organiza-
ción con prácticas ambientalmente amigables y socialmente incluyentes. Los 
factores, consideran los estándares exigidos por el Global Reporting Iniciative 
– GRI; que guía los modelos previamente desarrollados a nivel internacional, 
regional y local que evalúan la Responsabilidad Social Empresarial.
Este análisis permite identificar los factores clave de la RSE y verificar su gra-
do de cumplimiento por parte de las organizaciones del sector y generar un 
análisis crítico constructivo que aporte a la generación de condiciones más 
sostenibles para las empresas del sector, materializando los resultados en un 
escenario de sostenibilidad que contribuya al fortalecimiento de su posición 
competitiva. 
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Abstract
The Corporate Social Responsibility (CSR), for the coffee sector in the depart-
ment of Nariño, is analyzed from its competitive factors, establishing the 
plans, actions and practices of the companies and Stakeholders of the sector, 
oriented towards the sustainability of the crops, Marketing and quality of life 
of producers, consumers, marketers and exporters, and development institu-
tions interested in the sector.
These key factors allow stakeholders to have alternatives for decision-making, 
in order to guide their action plans, to direct their efforts and articulation stra-
tegies among all stakeholders. Key factors focus on: ethical values  and princi-
ples, economics and finance, quality of working life, commitment to the com-
munity, responsible marketing and the environment.
The key factors are established according to the Manual of Evaluation of Social 
Responsibility in the Social Organization. Integration and improvement of 
the organization’s economic and financial performance with environmen-
tally friendly and socially inclusive practices is required. Factors consider the 
standards required by the Global Reporting Initiative (GRI); Which guides the 
models previously developed at the international, regional and local level that 
evaluate Corporate Social Responsibility.
This analysis allows identifying the key factors of CSR and verifying their degree of 
compliance by organizations in the sector and generating a constructive critical 
analysis that contributes to the generation of more sustainable conditions for 
companies in the sector, materializing the results in a scenario of sustainability 
that contributes to the strengthening of its competitive position.
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PI 006 - Facebook como herramienta mediadora en la enseñanza de la catedra de la paz, en los estudiantes  
de 10°B, de la institución educativa técnico agrícola de la Plata Huila.
Resumen
El presente trabajo investigativo fue realizado en la Institución Educativa Técnico 
Agrícola de La Plata Huila, la cual busca generar debate sobre la relevancia o 
no, en la utilización de la red social Facebook en educación. En esta propuesta 
se pretende resolver el siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar el Facebook como 
herramienta Mediadora en la enseñanza de la Cátedra de la Paz, en los Estudiantes de 
10°B de la Institución Educativa Técnico Agrícola de La Plata Huila?; el enfoque es de 
tipo cualitativo de carácter descriptivo a través de un estudio de casos. 
La importancia que tiene esta investigación es mostrar con información de peso y 
educar con estadísticas sobre el problema que se genera en este ámbito. Al igual que se 
puede llegar a aportar nuevos conocimientos de las tendencias actuales sobre Catedra 
de la Paz y postconflicto. Se puede inducir a los estudiantes a una nueva forma de 
observar y analizar la problemática de Colombia y el mundo sobre la temática tratada 
y sus aportes, que se publiquen en la red social Facebook.
Abstract
This research was carried out at the Agricultural Technical Education Institution 
of La Plata Huila, which seeks to generate debate on the relevance or not, in the 
use of the social network Facebook in education. This proposal aims to solve 
the following question: How to use Facebook as a Mediator tool in the teaching 
of the Chair of Peace in the Students of 10 ° B of the Educational Institution 
Technical Agricultural of La Plata Huila ?; The approach is of qualitative type of 
descriptive character through a case study.
The importance of this research is to show with information of importance 
and to educate with statistics on the problem that is generated in this area. 
As well as it can come to contribute new knowledge of the current tendencies 
on Chair of the Peace and postconflict. Students can be induced to a new 
way of observing and analyzing the problems of Colombia and the world on 
the subject treated and their contributions that are published in the social 
network Facebook.
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PI 008 - ¿Qué dicen los datos abiertos sobre desarrollo humano y competitividad?:  
Una mirada en perspectiva para la prospectiva desde los territorios
Resumen
“El conocimiento es poder”, frase adjudicada al célebre filósofo británico Francis 
Bacon, toma gran relevancia hoy, en medio de la mayor revolución, en térmi-
nos de información, de la historia de la humanidad. En ese sentido, en este 
artículo se hace referencia y uso de datos abiertos para extraer información 
crítica sobre desarrollo humano y competitividad en el mundo y Colombia, y 
observar, en perspectiva, las lecciones que esto aporta para el ejercicio de la 
prospectiva desde los territorios. En cuanto a los análisis correlativos, estos 
indicaron la asociación para algunas variables (desarrollo humano y compe-
titividad, desarrollo humano y transparencia de los gobernantes) que pueden 
ser relevantes para la planificación a largo plazo desde los territorios.
Abstract
“Knowledge is power,” a phrase attributed to the celebrated British philoso-
pher Francis Bacon, is of great relevance today, in the midst of the greatest 
revolution in terms of information, in the history of mankind. In this sense, 
this article references and uses open data to extract critical information about 
human development and competitiveness in the world and Colombia, and 
to observe, in perspective, the lessons that this contributes to the exercise of 
foresight from the territories. As for the correlative analyzes, these indicated 
the association for some variables (human development and competitiveness, 
human development and transparency of the rulers) that may be relevant for 
the long term planning from the territories.
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PI 011 - Realidad de la competitividad en las mipymes en el sector horticultor de Sabana centro en Cundinamarca  
ante la entrada en vigencia de los tlc.
Resumen
  En la actualidad las mipymes tienen una baja competitividad esto se debe a 
la falta de apoyo del estado, a esto le sumamos el grande problema que en-
frentan estas empresas que es la entrada en vigencia de los TLC que Colombia 
ha negociado y sigue negociando, en este artículo se hablaran de estrategias 
para que las MIPYMES del sector horticultor de sabana centro Cundinamarca 
no desaparezcan en unos años y puedan ser competitivas en el mercado ex-
tranjero que la entrada de los TLC las afecte pero también saque beneficios de 
este como las exportaciones. 
La finalidad de entender el futuro de la mipymes del sector horticultor, y po-
der tener el control de algunas herramientas utilizadas para conocer el futuro 
de la sabana centro de Cundinamarca en aspectos referentes a la seguridad 
alimentaria. Este articulo utiliza conceptos muy importantes como; prospec-
tiva, competitividad y tecnología. Además nos ayudara a entender el proble-
ma que tienen las mipymes a nivel regional y mundial. También entenderemos 
las oportunidades de negocio a nivel local, regional y mundial, utilizamos un 
modelo investigativo cuantitativo y cualitativo, que nos dio la oportunidad de 
entender las ventajas y desventajas de las mismas. Se implementaran nuevas 
ideas para que los agricultores puedan seguir cosechando, teniendo en cuenta 
el avance que se ha tenido hoy en día de la tecnología, por tal razón permi-
te estar actualizados y ver formas donde se pueda prevenir los desastres cli-
matológicos, por consiguiente este es una de las problemáticas que se tienen 
en el momento de cultivar, permitiendo el no crecimiento del país. El sector 
agropecuario de Colombia ha vivido entre grandes oportunidades, principal-
mente generadas por los recursos naturales y ventajas comparativas con las 
que cuenta nuestro país, ventajas que aún no se han aprovechado. Para sa-
ber qué y cómo producimos. Los programas técnicos del Sena, los convenios 
internacionales y la apertura para que profesionales de otros países vengan 
a Colombia serán claves para una transferencia de conocimiento rápida y efi-
ciente. El agro no sólo necesita información técnica, es igual de importante el 
conocimiento de otros sectores y de otros profesionales expertos en temas de 
mercadeo, ingenierías, comunicaciones, administradores, entre otros.
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Abstract
At present the SMEs have a low competitiveness this owes to the lack of 
support of the condition, to this we add the big problem that there face these 
companies that it is the entry in force of the TLC that Colombia has negotiated 
and negotiates, in this article they were speaking each other of strategies in 
order that the SMES the sector horticulturist of sheet I centre Cundinamarca 
do not disappear in a few years and could be competitive on the foreign market 
that the entry of the TLC affects them but also it extracts benefits of this one 
as the exports.
The purpose of understanding the future of SMEs in the horticultural sector, 
and to have control of some tools used to know the future of the savanna 
center of Cundinamarca in aspects related to food security. This article uses 
very important concepts such as; Foresight, competitiveness and technology. 
It will also help us understand the problem that MSMEs have at regional and 
global levels. We will also understand the business opportunities at local, 
regional and global level, we use a quantitative and qualitative research 
model, which gave us the opportunity to understand the advantages and 
disadvantages of them. New ideas will be implemented so that farmers can 
continue harvesting, taking into account the progress that has been made 
today in the technology, for that reason allows to be updated and to see forms 
where it is possible to prevent the climatic disasters, therefore this is a Of the 
problems that are in the moment of cultivating, allowing the non-growth 
of the country. The agricultural sector of Colombia has lived among great 
opportunities, mainly generated by the natural resources and comparative 
advantages with which our country has advantages, advantages that have not 
yet been used. To know what and how we produce. The technical programs 
of the Seine, international agreements and the opening for professionals 
from other countries to come to Colombia will be keys to a fast and efficient 
knowledge transfer. The agro requires not only technical information, but 
also knowledge of other sectors and other professionals who are experts in 
marketing, engineering, communications, administrators, among others.
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Resumen 
El municipio de Florencia es llamado la puerta de oro de la Amazonía 
Colombiana, no por ello ostenta la suerte de ser una ciudad en desarrollo, 
ni cuenta con una infraestructura moderna, tampoco con una estrategia de 
marketing importante para su proyección internacional.
En el estudio se ha realizado un análisis prospectivo para poder proyectar una 
situación futura de la ciudad y sus principales características socioeconómicas 
que puedan definir unas variables importantes. Se determinó que es necesario 
fortalecer el tema ambiental, fluvial y cultural como eje principal para su nue-
va marca de región, además de trabajar articuladamente la alcaldía local con 
otras instituciones para generar recursos que puedan ayudar a transformar 
físicamente la ciudad en una urbe con mejor infraestructura vial, movilidad, 
atractivo visual y aprovechamiento de su ubicación en el piedemonte para for-
talecer sus atractivos turísticos. 
Abstract. 
The city of Florencia is called the golden door of the Colombian Amazon, it 
nevertheless holds the fate of being a developing city and has an important in-
frastructure for its international marketing. The study is a prospective analysis 
in order to define a current situation of the city and its main socio-economic 
characteristics that can define some important variables. It was determined 
that it is necessary to strengthen the environmental, river and cultural issue as 
the main hub for your brand new region and the local mayor work jointly with 
other institutions to generate resources that can help physically transform the 
city into a metropolis with better infrastructure vial, mobility, visual appeal 
and use of its location in the foothills to strengthen its tourist attractions.
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Resumen
La biotecnología como uso responsable de la biodiversidad facilita la solución 
de problemas y necesidades en diferentes sectores entre ellos el agropecuario 
y ambiental, en la agricultura se propende al mejoramiento de la producción 
de cultivos en relación a la eficiencia de herramientas que conlleven a mejorar 
la calidad y la cantidad de los frutos. La polinización con abejas Apis mellifera ha 
presentado resultados muy importantes en este aspecto, al punto de ser un 
proceso de interés biotecnológico y ambiental de consideración para los pro-
ductores de café y en especial en términos de manejo agroecológico de cultivos.
Este artículo se fundamenta en la experiencia y en los resultados de una inves-
tigación aplicada y experimental del proceso de polinización con Apis mellifera 
en cultivos de café Coffea arabica, variedad Castillo, arrojando resultados signi-
ficativos en términos de mejoramiento de la producción y como alternativa de 
diversificación de ingresos para los productores. Así mismo, se realiza una com-
paración con otro tipo de cultivos para determinar la importancia de la poliniza-
ción con abejas y la importancia de la biodiversidad como tecnología sostenible.
Abstract
Biotechnology use the biodiversity for search solutions of problems and needs in 
different sectors, same to agriculture and the environment. In agriculture, the 
purpose is to improve crop production in relation to the efficiency of tools that 
lead to improved quality and the quantity of the fruits. Pollination with bees Apis 
mellifera has presented very important results in this aspect, to the point of being 
a biotechnological process and environmental interest for the coffee producers.
This article describe the experience and the results an applied and experimental 
investigation of the process of pollination with Apis mellifera in coffee crops 
that presented significant results in improvement of the production and 
as economic diversification alternative of income for the producers. Also, a 
comparison is made with other types of crops to determine the importance of 
biodiversity as sustainable technologies.
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Resumen
La presente reflexión parte de entender como confluyen la racionalidad, el co-
nocimiento científico y el fenómeno cultural en busca de un sentido de equidad 
social, (principios del positivismo con el pensamiento de Augusto Comte) tan 
necesario en un mundo olvidado por el mercantilismo actual, el consumismo 
y el afán del desarrollo, es un análisis de la actualidad que desde la filosofía 
lo explica Cañas (2015). “algunas propuestas en la filosofía de la ciencia con 
orientación naturalista han formulado explicaciones de la racionalidad bajo 
el reconocimiento de que la ciencia es una práctica social que está histórica-
mente situada”, el mundo actual sugiere ligar la felicidad a las posibilidades de 
consumo y la evolución de la ciencia también permite una producción a gran 
escala, donde ofrecen sin número de productos que en su mayoría no son de 
primera necesidad, esta posición tiende a medir la equidad bajo indicadores 
monetarios con menor intensidad que las necesidades de la sociedad.
En una segunda instancia, se busca hacer una aproximación al análisis de los 
problemas de tipo social y específicamente indagar cómo preámbulo a in-
tereses propios de investigación sobre ¿cómo, porqué y para qué? el Estado 
Colombiano suma esfuerzos para eliminar la pobreza extrema en su territorio, 
y cómo asume ésta responsabilidad, que se encuentra consagrada en la cons-
titución política del país como una alternativa para lograr un acercamiento a 
la equidad social. Esta búsqueda en la reducción de la pobreza y mejora de las 
condiciones de equidad social es importante tenerla en cuenta ya que para la 
sociedad Colombiana es indispensable y pertinente, aplicar todas las acciones 
que favorezca a la inversión social y el apoyo a la población que no tiene acceso 
a servicios básicos y carece de las herramientas para su libre desarrollo, Más 
aún cuando actualmente se está experimentando un estado de reconciliación 
y fin de un conflicto armado después de años de violencia generada justamen-
te por el inconformismo y una serie de problemas sociales.
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Summary
The present reflection starts from understanding how rationality, scientific 
knowledge and cultural phenomenon converge in search of a sense of social 
equity (principles of positivism with the thought of Auguste Comte) so 
necessary in a world forgotten by the current mercantilism, consumerism 
and the desire for development, is an analysis of the current situation, which 
is explained by Cañas (2015). “Some ideas in the philosophy of science with the 
naturalistic orientation have formulated explanations of rationality under 
the recognition that science is a social practice that is historically situated,” 
the real world suggests linking happiness to the possibilities of consumption 
and evolution of science also allows a large-scale production, where a 
number of products are offered that are mostly not essential, this position 
tends to measure equity under monetary indicators with less intensity than 
the needs of society.
In a second instance, it seeks to approach the analysis of social problems and 
specifically how to preamble to research interests on how, why and for what? 
the Colombian State adds efforts to eliminate extreme poverty in its territory, 
and how to assume responsibility, which is enshrined in the country’s political 
constitution as an alternative to achieve an approach to social equity. This 
quest to reduce poverty and improve conditions of social equity is important 
to take into account and for the Colombian society is indispensable and 
relevant, to apply all the actions that favor social investment and support 
to the population that it has no access to basic services and lacks the tools 
for its free development, especially when it is currently experiencing a state 
of reconciliation and an end to armed conflict after the years of violence 
generated precisely by nonconformity and a series of problems social.
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Resumen
El municipio de la Palma, Cundinamarca tiene como base de su economía la 
agricultura y la ganadería, siendo el cultivo de café el motor de su desarrollo. 
La Asociación de Caficultores de la Palma “ASOPARIBARI” ha organizado a fa-
milias de la zona, buscando mejorar los procesos de organización comunitaria, 
productividad y sostenibilidad cafetera.
Por otro lado, la Federación Nacional de Cafeteros ha venido impulsados pro-
yectos para la construcción de centrales de beneficio del café buscando mejo-
rar la calidad del grano y el manejo de subproductos. Uno de esos proyectos 
está enfocado para ser administrado por ASOPARIBARI. 
Sin embargo, surgen dudas como ¿Se justifica la construcción de la central 
de beneficio? ¿Está en capacidad la asociación de operar la central de benefi-
cio?, ¿Cuentan con la suficiente capacidad logística para ejecutar el proyecto?, 
¿Están los asociados dispuestos a llevar su café a la asociación?, ¿Hay suficien-
te credibilidad en las directivas de la asociación? Estas y más preguntas surgen 
al momento de pensar en este proyecto, ya que, si no se hace un estudio pre-
vio, el proyecto se puede convertir en una gran dificultad para la asociación y 
un desperdicio de recursos tanto económicos como humanos.
Este proyecto busca determinar la Viabilidad Técnica, que permitirá hacer una 
recomendación a la asociación de productores sobre la pertinencia de conti-
nuar o no con el proceso para la construcción de esta central de beneficio y ha-
cer recomendaciones para mejorar los procesos organizacionales, aplicando la 
metodología del Índice de Competencias Organizacionales en Comunidades 
Cafeteras, ICOCC.
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Abstract
La Palma town, located in Cundinamarca department, bases its economy in 
agriculture and cattle, being coffee cultivation the most important activity. La 
Palma Coffee Growers Asociation ASOPARIBARI has organized over 100 coffee 
growers in order to improve their community organizational processes, coffee 
productivity and sustainability. 
On the other hand, Colombian National Coffee Growers Federation has been 
promoting projects to construct coffee postharvest centers and looking for 
improvement of coffee quality and its byproducts management. Now there 
are some serious questions like if it is justificable the construction of the above 
mentioned posthavest center? Is the coffee Asociation able to operate it? Does 
the asociation have enough logistic capacity to develop the project? Are the 
associated members willing to bring the coffee to the postharvest center? Is 
there enough credibility on the asociation’s directors? This, among other ques-
tions rises when thinking about this project. If there are no previous studies, 
the project could become in a great problem for the association and in a was-
te of money and human resources. A previous study is necesary to know its 
technical viability as well as allow to make recomendations to ASOPARIBARI 
wheter if to continue or not with the construction project and also to make re-
commendations for improvement of their organizational processes using the 
ICO (organizational competences index).
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Resumen
El presente documento es un análisis de la gestión de la responsabilidad social 
aplicándola a la gestión de proyectos teniendo en cuenta el modelo EFQM y su 
lógica REDER, buscando con esto establecer una serie de elementos de juicio 
que permitan identificar el desarrollo de un sistema de gestión de multistake-
holder que considerando el capítulo 13 del PMBOK le permita a la organización 
empresarial colombiana el desarrollo de mejores sistemas solución. Para esto 
es necesario identificar los elementos requeridos por la organización con los 
que se establecerán los puntos críticos que desde su know how permiten es-
tablecer prácticas sostenibles a través de la adopción dentro de su gestión el 
modelo EFQM para medir los parámetros de evaluación que tienen impacto 
dentro de sus interesados.
De esta manera para obtener los resultados esperados, se identificarán los 
principios de calidad que todo sistema organizacional debe tener integrándolo 
a un modelo basado en mejoras del desempeño que considera variables como 
los resultados (outcomes), el cliente (comitente o sponsor), liderazgo, gestión 
de procesos, desarrollo de colaboradores y su influencia en el know how de la 
organización (vía sistematización de lecciones aprendidas), la perspectiva de 
aprendizaje, innovación y mejora, así como el desarrollo de alianzas y el im-
pacto de las prácticas frente al gobierno corporativo del proyecto. Así las co-
sas, se presenta el instrumento de recolección de la información de acuerdo 
con la muestra establecida, con el fin de analizar tales variables para que con 
los resultados obtenidos se puedan establecer los valores estadísticos de ten-
dencia central y dispersión que permitan determinar las variables de interés 
que contribuyan al desarrollo de procesos sostenibles dentro del desarrollo de 
sistemas solución.
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Abstract
This document is an analysis of the management of social responsibility 
applying to project management taking into account the EFQM model and 
its logic REDER, looking with it a set of evidence identifying the development 
of a management system multistakeholder that considering chapter 13 of the 
PMBOK will allow the Colombian business development organization best 
solution systems. For this it is necessary to identify the elements required by the 
organization with which the critical points from their know-how allow us to 
establish sustainable practices through the adoption within its management 
EFQM model for measuring the evaluation parameters that impact will be 
established within of its stakeholders.
Thus to achieve the expected results, the quality principles that every 
organizational system must be integrated in a based on performance 
improvements that considers variables such as the results (outcomes), 
the client (principal or sponsor), leadership model is identified, process 
management, personnel development and its influence on the know-
how of the organization (via systematization of lessons learned), the 
prospect of learning, innovation and improvement, and the development 
of partnerships and the impact of the practices against the corporate 
governance of the project. So, the instrument collection of information 
according to the sample set is presented, in order to analyze such 
variables so that the results can be established statistical values of central 
tendency and dispersion to determine variables interest that contribute 
to the development of sustainable processes in the development of 
systems solution.
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Resumen
El documento en su parte inicial desarrolla el concepto de estado desde la óp-
tica de varios autores, con el propósito de comprender la estructuración del 
estado Colombiano a partir de la constitución de 1991. 
Con el fin de realizar un análisis de la estructura del estado, con un enfoque 
sistémico, se desarrolla los conceptos de Etkin y Schvarstein para efectuar un 
análisis diferenciador al planteamiento institucional. 
Para la comprender el fenómeno de la corrupción en las entidades del Estado 
Colombiano, se analizó la información sobre de los ingresos aforados y ejecu-
tados, el PIB y se revisaron los indicadores de Transparencia Internacional y 
la procuraduría general de la nación a través de Índice de Gobierno Abierto. 
También se seleccionó algunos casos de corrupción que ya tienen un fallo por 
parte de la justicia, y se cruzó ésta información con el triángulo del fraude 
planteado por Donald R. Cressey.
En la parte concluyente del trabajo, se establece que la estructura del esta-
do es pertinente para el desarrollo función administrativa que establece la 
Constitución, que el estado ha realizado esfuerzos para controlar la corrup-
ción. Independientemente de los esfuerzos normativos que se realice, si no 
existe un compromiso de gestión con honestidad de los que administran los 
recursos, el riesgo de la corrupción estará presente.
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Abstract
The document in its initial part develops the concept of state from the pers-
pective of several authors, with the purpose of understanding the structuring 
of the Colombian state from the constitution of 1991.
In order to carry out an analysis of the state structure, with a systemic approach, 
the concepts of Etkin and Schvarstein are developed to make a differentiating 
analysis to the institutional approach.
In order to understand the phenomenon of corruption in the Colombian 
state entities, the information on the income earned and executed, GDP was 
analyzed and the indicators of Transparency International and the national 
attorney general were reviewed through Government Index Open. Some cases 
of corruption that have already been adjudicated by the judiciary were also 
selected, and this information was crossed with the triangle of fraud raised by 
Donald R. Cressey.
In the conclusive part of the work, it is established that the state structure 
is relevant to the development administrative function established by 
the Constitution, that the state has made efforts to control corruption. 
Regardless of the policy efforts being made, if there is no honest management 
commitment from those who manage resources, the risk of corruption will be 
present.
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Resumen
Existen entidades encargadas de fomentar la innovación y resolver las fallas en 
el sector productivo, que inhiben el aumento de la productividad e implemen-
tan prácticas que permiten el acceso a recursos económicos y capacitación 
para facilitar la sostenibilidad y el aumento de la competitividad empresarial. 
El análisis de los resultados presentados por las convocatorias de los años 2010, 
2011, 2012 y 2014 operadas por TECNNOVA, para el cual el SENA contrató un 
consorcio “ Oportunidad Estratégica y Servicios Especializados de Información 
S.A.”, muestran que en la evaluación de impacto del programa de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico, las empresas consideran que el SENA, debería dar 
apoyos adicionales al financiero, tales como capacitación para la formulación 
del proyecto y asesoría en la idea de la innovación, aunque existen infinidad 
de libros, artículos, vídeos, material audiovisual, entre otros, que contienen 
información para que las empresas y personas en general, conozcan y formu-
len proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) 
bajo la Metodología de Marco Lógico (MML), estas alternativas tienden a re-
querir una alta dedicación de tiempo y conocimientos específicos que pueden 
generar dificultades en la implementación de sus proyectos. En este sentido, 
en los últimos años se han ido desarrollando herramientas como aplicaciones 
multimedia que permiten capacitar en estos temas, de una manera práctica 
e interactiva. Al identificar dichos factores, se propuso el diseño y desarrollo 
de una herramienta interactiva fácil de entender y aplicar, que permita la 
formulación y estructuración de proyectos bajo la MML, que  facilite la presen-
tación de propuestas en convocatorias públicas donde se financian proyectos 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i), ya que uno de 
los requisitos es presentarlas con una formulación adecuada y lógica. Esta he-
rramienta permitirá un fácil acceso y la obtención de conocimientos sobre la 
aplicación de la MML facilitando la estructuración de los proyectos. En este 
documento se presentan los resultados de la investigación realizada y el dise-
ño inicial de la herramienta en unas plantillas de Excel con la MML para validar 
la pertinencia de los aspectos a incluir, en el diseño y desarrollo de esta en la 
versión web.
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Abstract
There are organizations in charge of promoting innovation, addressing the 
issues of the productive sector that prevent increasing productivity and the 
implementation of practices that allow the access to economic resources and 
training to facilitate sustainability and to increment the competitiveness. 
The analysis of the results of the TECNNOVA calls of years 2010, 2011, 2012 
and 2014, for which SENA hired the partnership “Oportunidad Estratégica y 
Servicios Especializados de Información S.A.”, shows that in the evaluation of 
the impact of the Innovation and Technological Development program, the 
companies consider that SENA should use additional incentives besides the 
economic one,such as training in project formulation and counseling about 
the idea of innovation. Although there are a lot of available books, articles, 
videos, multimedia material, among others, that contain information so the 
organizations and people in general get to know and formulate research, 
technological development and innovation (I+D+i) projects under the Logical 
Framework methodology (LFM), the reported alternatives usually take a 
lot of time and specialized knowledge that lead to significant difficulties 
for implementation. Hence, in recent years, there has been a development 
of tools, as virtual applications, that allow the training in related subjects, 
in a practical and interactive way. Identifying key factors, it is proposed 
the design and development of an interactive tool easy to understand and 
implement, that allows the formulation and formalization of projects under 
LFM and that helps the postulation of proposals in public calls where research, 
technological development and innovation projects are financed, since one 
of the requirement is that the proposals must contain an adequate an logical 
formulation. This tool allows an easy access and the knowledge appropriation 
about the implementation of the LFM, making easier the project formulation. 
In this document, results of the research performed and the initial design of the 
tool using Excel templates under LFM are presented. A validation is performed 
to asses the relevance of the aspects to include in the design and development 
for the web version. 
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Resumen 
La Administración Publica en America latina se ha caracterizado por el despil-
farro y la corrupción que ronda las entidades del estado, las administraciones 
ineficaces y desarticuladas respecto a las necesidades más apremiantes de 
la sociedad han hecho que la sociedad se sienta marginada y mal informada 
respecto a la toma de decisiones. La evolución ideológica de los principios que 
rigen la gestión pública en la región, se ha enmarcado en varias tendencias, 
desde el estado orientado hacia una cultura burocrática, las orientaciones de 
la nueva gestión pública dirigida al control de resultados desde lo adminis-
trativo y estatal, visibilizando el pael del estado desde el punto de vista de la 
gestión empresarial , hasta las orientaciones de Gobernanza y Gobierno abier-
to, donde prima la participación ciudadana y la rendición de cuentas .
En este contexto cobran importancia los mecanismos de difusión de la gestión 
pública que se enmarcan en conceptos de transparencia, participación y cola-
boración, mediante la apertura de datos públicos fomentando así el escrutinio 
público permanente. la apertura de procesos y el uso de redes facilitar la co-
municación y la experiencia de los ciudadanos para ayudar en el diseño de po-
líticas, también cobra importancia la sociedad civil y los grupos de interés 
que pueden contribuir a la prevención de los hechos de corrupción en 
el estado, mediante organizaciones como transparencia internacional 
y transparencia Colombia que evalúan la percepción de corrupción que 
tienen los ciudadanos respecto a un país fomentando la opinión y el 
debate, ya que la manera más eficaz de prevenir la corrupción es la participa-
ción ciudadana que obligue a los gobernantes a dirigir los bienes públicos con 
integridad y transparencia. 
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Abstract
The Public Administration in Latin America has been characterized by the 
waste and corruption that surrounds the entities of the state, ineffective 
and disjointed administrations regarding the most pressing needs of society 
have made society feel marginalized and poorly informed about the decision 
making. The ideological evolution of the principles that govern public 
management in the region has been framed in several trends, from the state 
oriented towards a bureaucratic culture, the orientations of the new public 
management directed to the control of results from the administrative and 
state, making visible the pael of the state from the point of view of business 
management, to the guidelines of Governance and Open Government, where 
citizenship participation and accountability.
In this context, public administration diffusion mechanisms that are part of 
transparency, participation and collaboration are gaining importance through 
the opening of public data, thus promoting permanent public scrutiny. the 
opening of processes and the use of networks facilitate communication and 
the experience of citizens to assist in the design of policies, also becomes 
important civil society and interest groups that can contribute to the prevention 
of corruption facts in the state, through organizations such as international 
transparency and transparency Colombia that evaluate the perception of 
corruption that the citizens have with respect to a country fomenting opinion 
and debate, since the most effective way to prevent corruption is the citizen 
participation that forces the rulers to direct public goods with integrity and 
transparency.
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo “analizar el estrés laboral y/o la doble 
presencia y su abordaje desde la salud ocupacional en el personal femenino de la 
Institución Educativa Distrital Sarid Arteta de Vásquez de Barranquilla, Colombia”. 
Se fundamentó teóricamente en el desarrollo de las categorías estrés, estrés laboral, 
doble presencia y salud ocupacional (Organización Mundial de la Salud, 2002-2004; 
Organización Internacional del Trabajo. (2016); Cedillo et al, 2005; Aust et al, 2006; 
González González, Norma. (2012): Sánchez, Florencia. (2011).Otros). Para su de-
sarrollo se seleccionó el enfoque Pos positivista, desde la perspectiva epistémica 
cualitativa, que permite examinar la realidad como un todo integrador; se utilizó 
el método hermenéutico, apoyado en las técnicas de la observación directa y en-
trevista semis estructurada a profundidad, así como la guía de entrevista, diario de 
campo, registro fotográfico y dispositivos mecánicos (grabadora y cámara fotográfi-
ca) para la recolección de la información. Sustentando el proceso metodológico por 
los autores Tamayo y col (2013), Hernández y col (2014), Pdrón (2013), entre otros. El 
contexto seleccionado como unidad de análisis fue la Institución Educativa Distrital 
Sarid Arteta de Vásquez de Barranquilla – Colombia, entrevistando a 4 miembros del 
personal femenino informantes claves involucrados directa e indirectamente con 
esta realidad (2 docentes, el director y la psicóloga); para el análisis de la información 
recolectada se realizó un proceso de categorización, estructuración, contrastación 
y teorización, a fin de generar una construcción teórica que explique la realidad es-
tudiada, para la validación y confiabilidad interna y externa del estudio se sometió 
este proceso a la evaluación de 03 expertos. En cuanto a los resultados se obtuvo que 
el estrés laboral y/o doble presencia es percibida por las entrevistadas como situa-
ciones de tensión, conflicto y carga emocional, que afectan su vida, salud, relación 
familiar y social, evidenciado un conocimiento conceptual sobre esta problemática; 
con respecto a los factores estresores encontrados fueron de tipo personal, familiar, 
laboral, participación política, multiplicidad de roles y experiencias traumáticas; en 
cuanto a las consecuencias, se manifestó que el estrés influye negativamente en 
los aspectos: personales, familiares y laborales. Finalmente emergieron algunos 
lineamientos para su prevención y abordaje en el marco de la salud ocupacional, 
proponiéndose estrategias de intervención que impliquen actividades recreativas, 
deportivas, convivencias, talleres, entre otras que se consoliden a través de un pro-
grama generado por la institución. 
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Abstract
The present research had as objective “to analyze the work stress and / or the double 
presence and its approach from the occupational health in the feminine personnel 
of the Educational Institution Sarid Arteta District of Vasquez de Barranquilla, 
Colombia”. It was theoretically based on the development of the categories of stress, 
work stress, double presence and occupational health (World Health Organization, 
2002-2004, International Labor Organization (2016), Cedillo et al., 2005, Aust et 
al., 2006 , González González, Norma (2011), Sánchez, Florencia (2011), others). 
For its development, the post positivist approach was selected, from a qualitative 
epistemic perspective, which allows us to examine reality as an integrating whole; 
the hermeneutic method was used, based on the techniques of direct observation 
and semi structured interview in depth, as well as interview guide, field journal, 
photographic record and mechanical devices (recorder and camera) for the 
collection of information. Sustaining the methodological process by the authors 
Tamayo and col (2013), Hernández and col (2014), Pdrón (2013), among others. The 
context selected as a unit of analysis was the Sarid Arteta District Educational 
Institution of Vázquez de Barranquilla - Colombia, interviewing 4 key female staff 
members directly and indirectly involved with this reality (2 teachers, the principal 
and the psychologist); for the analysis of the collected information, a process of 
categorization, structuring, contrasting and theorizing was carried out, in order to 
generate a theoretical construction that explains the studied reality, for the internal 
and external validation and reliability of the study, this process was subjected to 
the evaluation of 3 experts. Regarding the results, it was obtained that the work 
stress and / or double presence is perceived by the respondents as situations 
of tension, conflict and emotional load, affecting their life, health, family and 
social relationship, evidenced a conceptual knowledge about this problem ; with 
respect to the stressors found were personal, family, work, political participation, 
multiplicity of roles and traumatic experiences; in terms of consequences, it was 
stated that stress has a negative impact on the aspects: personal, family and work. 
Finally, some guidelines for its prevention and approach in the field of occupational 
health emerged, proposing intervention strategies involving recreational activities, 
sporting activities, coexistence, workshops, among others that are consolidated 
through a program generated by the institution.
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municipal del sector rural del municipio de Pasto – Nariño
Resumen
A partir de autores como Schumpeter, McClelland, Timmons, entre otros, su-
mado a los planteamientos de la ley 1014 de 2006 sobre fomento a la cultura 
del emprendimiento, ésta investigación se orienta hacia el estudio de la carac-
terización de la cultura del emprendimiento en las Instituciones de Educación 
Municipal del sector rural del municipio de Pasto - Colombia. Para compro-
bar la apropiación, los conocimientos y competencias emprendedoras de los 
estudiantes se tomó como base la Guía No. 39 del Ministerio de Educación 
Nacional, donde se define la existencia de nueve actitudes emprendedoras, 
que pueden interactuar y potenciarse recíprocamente: pensamiento flexible, 
creatividad, auto aprendizaje y gestión del conocimiento, identificación de 
oportunidades y recursos en el entorno, innovación, materialización de ideas 
en proyectos, capacidad para asumir riesgos, comportamiento autorregulado 
y visión de futuro.
Se realiza un análisis cualitativo, utilizando el tipo de estudio descriptivo, 
acompañado del diseño y aplicación como instrumento de recolección de la 
información las encuestas, dirigidas a los estudiantes del grado onceavo de 
las instituciones objeto de estudio. Esta investigación trata de identificar las 
esencias y las pautas que caracterizan el perfil de estos estudiantes, evaluando 
sus rasgos, comportamientos y actitudes emprendedoras, como elementos 
determinantes que repercuten en el progreso social y económico de las veredas 
y corregimientos del municipio de Pasto. 
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Abstract
From the theoretical reference of authors like Schumpeter, McClellant, 
Timmons, and others. Together with the provisions of law 1014 of 2016 
on promotion of entrepreneurship culture. This investigation is oriented 
towards the study of the characterization of the entrepreneurship culture in 
the Municipal Education Institutions of the rural sector of the municipality 
of Pasto - Colombia. In order to verify the appropriation, the knowledge 
and entrepreneurial competences of the students, Guide number 39 of the 
Ministry of National Education was taken as base, where the existence of 
nine entrepreneurial attitudes that can interact and mutually reinforce 
each other are defined: flexible thinking, creativity, Self-learning and 
knowledge management, identification of opportunities and resources in the 
environment, innovation, materialization of ideas in projects, ability to take 
risks, self-regulated behavior and vision of the future.
A qualitative analysis is carried out, using the type of descriptive study, 
accompanied by the design and application as an instrument for collecting 
the information. The findings were directed to the eleventh grade students of 
the institutions under study. This research tries to identify the essences and 
the patterns that characterize the profile of these students, evaluating their 
entrepreneurial attitudes, behaviors and attitudes, as determinant elements 
that have an impact on the social and economic progress of the villages and 
towns of Pasto.
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Resumen
El presente trabajo plantea una estructura para la formulación del proyecto 
Universidad Emprendedora teniendo en cuenta la línea de investigación crea-
ción y centros de desarrollo empresarial o formas de impulso para favorecer el 
emprendimiento universitario, partiendo del análisis del ecosistema empren-
dedor en el marco del emprendimiento de universidad emprendedora. Para 
ello se ha fundamentado desde la mirada de la teoría institucionalista autores 
representativos como (Urbano, Diaz Casero, & Mogollon, 2007) (Miranda, 
Chamorro-Mera, & Rubio, 2017) ( Pérez , 2015) (Patton, n & Marlow, , 2011) 
(Pittaway, Luke & Rodriguez-Falcon, 2011). El espíritu emprendedor y el empren-
dimiento. Como tal se describe el agente actor modificador y transformador, 
impulsor y desarrollador de empresa. 
En el Emprendimiento Universitario se describe las acciones del impacto del 
emprendimiento universitario como impulsor de la gestión empresarial.
Por ultimo se presenta un acercamiento sobre creación y gestión de desarro-
llos empresariales universitarios teniendo en cuenta las limitaciones señala-
das con anterioridad
Este trabajo presenta la estructura general de un proyecto mas profundo que 
se desarrolla en el marco del modelo de universidad emprendedora y el em-
prendimiento universitario.
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Abstract
The present work presents a structure for the formulation of the Entrepreneurial 
University project taking into account the line of research creation and 
centers of entrepreneurial development or forms of impulse to university 
entrepreneurship, starting from the analysis of the entrepreneurial ecosystem 
within the framework of entrepreneurial university entrepreneurship. In order 
to do so, it is based on the view of institutionalist theory as representative 
authors (Miranda, Chamorro-Mera, & Rubio, 2017) (Patrez, & Marlow, 
2011) (Pittaway, Luke & Rodriguez-Falcon, 2011). Entrepreneurship and 
Entrepreneurship. As such the agent modifier and transformer, propeller and 
enterprise developer is described. The University Entrepreneurship. This article 
describes the actions of the impact of university entrepreneurship as a driver 
of business management.
Finally, an approach is presented on the creation and management of university 
business development, taking into account the limitations mentioned above
This paper presents the general structure of a more profound project that is 
developed within the framework of the model of entrepreneurial university 
and university entrepreneurship.
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Resumen
Este proyecto lleva a cabo un análisis del sector turismo, enfocado en las em-
presas ubicadas en Bucaramanga y los municipios que conforman su área 
metropolitana, el análisis comprende la identificación de la organización 
actual del mismo, la selección de las empresas con mayor peso en el sector 
y la tipificación del nivel de competencias del talento humano, con base en 
lo analizado se generan estrategias que mejoren el desempeño actual de los 
empresarios y den una preparación para los emprendedores que desean incur-
sionar en el sector.
Abstract
This project carries out an analysis of the sector tourism, focused in the 
companies located in Bucaramanga and the municipalities that shape your 
metropolitan area, the analysis include the identification of the current 
organization of the same one, the selection of the companies with major 
weight in the sector and the classification and the characterization of the 
level of competencies of human talent. With the identified factors, there are 
generated strategies that improve the current performance of the businessmen 
and give a preparation for the entrepreneurs who want to penetrate the sector.
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Resumen.
La gestión universitaria en emprendimiento permite desarrollar una mentalidad y 
cultura idónea para que los futuros profesionales sean los próximos empresarios o 
emprendedores capaces de liderar proyectos significativos que sean constitutivos 
como soluciones reales a las diferentes problemáticas de la sociedad.
Para optimizar los resultados, es importante complementar esta formación 
con un enfoque social, en donde se hace importante analizar que es la inno-
vación social y cómo este importante tema se articula con el emprendimiento 
para hacer las ideas con enfoque social más sustentables, sostenibles y perdu-
rables en el tiempo.
En esto documento se realizó un ejercicio analítico sobre la gestión adelantada 
por la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, de manera que se 
consolide unas lecciones aprendidas importantes en cuanto a las labores 
institucionales en emprendimiento e innovación social, cuyo norte sea la 
identificación de retos o desafíos que se deben asumir en pro de avanzar aún 
más significativamente en este proceso.
Finalmente, estos resultados son en sí mismos, un importante elemento al 
momento de compartir y transferir los conocimientos hacia otras institucio-
nes, de manera que, se labore a partir de las lecciones aprendidas sintetizadas, 
sin dejar de lado la adaptación propia que se debe hacer bajo las características 
especiales de cada organización.
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Abstract:
The management university in entrepreneurship allows developing an ideal 
mentality and culture for future professionals be the next entrepreneurs or 
entrepreneurs capable of leading significant projects that are constitutive as 
real solutions to the different problems of society.
To optimize results, it is important to complement this training with a social 
approach, where it is important to analyze what social innovation and how 
this important issue is articulated with the ideas with a social approach that 
are more sustainable and lasting in time.
In this document an analytical exercise was carried out on the management 
advanced by the Autonomous University Corporation of Nariño, in order 
to consolidate important lessons learned in terms of institutional work in 
entrepreneurship and social innovation, the north of which is the identification 
of challenges which must be taken forward in order to progress even more 
significantly in this process.
Finally, these results are in themselves an important element in the sharing 
and transfer of knowledge to other institutions, so that, based on the lessons 
learned synthesized, without leaving aside the adaptation itself to be done 
under the special characteristics of each organization.
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Resumen
Con el interés de continuar con los proyectos sociales en el ámbito geográfico de 
Altos de Cazuca, se propone desde el Centro de Proyección social de la Universidad 
Santo Tomás, desarrollar una investigación para identificar los componentes de 
la canasta familiar relacionados con los productos alimentarios hortofrutícolas, 
para complementar la dieta alimentaria y beneficiar a la población con 
actividades de cultivos agrícolas en el ambiente urbano. El estudio descriptivo e 
interpretativo, se adelantó mediante la investigación Acción Participativa, con 
muestra al azar de 62 familias, y encuesta estructurada con talleres interactivos, 
el dialogo y la observación. Resultados, población de pobreza extrema, con 
ingresos promedio de $ 252.000 por familia, prevalencia del adulto mayor de 
60 o más años en un 49.9%, educación primario el 70% y analfabetas el 30%. La 
canasta familiar del componente hortofrutícolas, para intervenir con agricultura 
urbana, mostro un abastecimiento del 50% con actividades utilizando sus propios 
recursos en forma rudimentaria. La capacitación contemplo dos enfoques, 
el comunitario, logrando la motivación e interés con valores de convivencia 
y trabajo cooperativo. La capacitación en agricultura urbana enfocada a 
sistemas y procedimientos de la producción urbana. Fortalecida la población 
vulnerable iniciaron los cultivos hortofrutícola, con innovación creatividad y 
empoderamiento comunitario utilizando los espacios de las viviendas, para 
cultivar en diferentes formas y recipientes reciclables, se obtuvo productos del 
consumo familiar. Paralelamente iniciaron cultivo cooperativo para obtener 
excedentes comercializables en lote comunitario. 
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Abstract
With the interest of continuing social projects in the geographical area of 
Altos de Cazuca, it is proposed from the Center for Social Projection of 
the Universidad Santo Tomás to develop an investigation to identify the 
components of the family basket related to food products hortofrutícolas, to 
supplement the diet and benefit the population with activities of agricultural 
crops in the urban environment. The descriptive and interpretive study 
was carried out through the Participatory Action research, with a random 
sample of 62 families, and a structured survey with interactive workshops, 
dialogue and observation. Results, extreme poverty, with an average income 
of $ 252,000 per family, prevalence of the adult over 60 years or more in 
49.9%, primary education 70% and illiteracy 30%. The family basket of 
the horticultural component, to intervene with urban agriculture, showed 
a supply of 50% with activities using their own resources in rudimentary 
form. The training contemplated two approaches, the community, 
achieving the motivation and interest with values  of coexistence and 
cooperative work. Training in urban agriculture focused on systems and 
procedures of urban production. Strengthened the vulnerable population 
initiated the hortofrutícola crops, with innovation creativity and community 
empowerment using the spaces of the houses, to cultivate in different 
forms and recyclable containers, products of the familiar consumption 
were obtained. At the same time they began cooperative cultivation to 
obtain surpluses marketable in community lots.
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Resumen
La Ley 1014 de 2006 establece la necesidad de educar para el emprendimien-
to durante los doce grados que conforman la educación básica y media en 
Colombia, contando desde el grado transición hasta grado once; y precisa 
la importancia de crear un vínculo entre el sistema educativo y los sistemas 
nacionales de producción con base en la formación en competencias; pro-
mover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 
productiva a través de procesos de creación de empresas, articuladas con las 
cadenas o clusters productivos y constituir redes de apoyo al emprendimiento 
cuyo acompañamiento garantice sostenibilidad a las nuevas empresas en un 
ambiente seguro, controlado e innovador. (Colombia, Ley 1014, 2006)
Se realizó un estudio de las prácticas de docentes, estudiantes y directivos do-
centes respecto del emprendimiento en las IE públicas de Zipaquirá y se pre-
sentó una propuesta de diseño de un programa de asesoría en emprendimien-
to para tales instituciones por parte de la UNAD ya que el estudio permitió 
profundizar en el conocimiento de los procesos educativos asociados a la cáte-
dra de emprendimiento, no solo en cuanto a su manejo institucional, sino que 
estableció la necesidad de crear un programa de asesoría en emprendimiento 
dirigido a toda la comunidad educativa tanto para conocer el desarrollo real 
de las iniciativas emprendedoras existentes en cada institución como para ac-
ceder a información clave en la gestión de su crecimiento social y económico. 
Además se obtuvo una base de datos por medio de la cual se identificaron al-
gunos emprendimientos que se adelantan en dichas instituciones educativas 
y con los resultados obtenidos de la investigación, se diseñó el programa de 
asesoría en emprendimiento correspondiente.
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Abstract
Law 1014 of 2006 establishes the need to educate for entrepreneurship during 
the twelve grades that make up basic and average education in Colombia, 
counting from the transition to eleventh grade; and stresses the importance of 
creating a link between the education system and national production systems 
based on skills training; promote and direct the economic development of the 
country by boosting productive activity through business creation processes, 
articulated with productive chains or clusters and establish support networks 
for entrepreneurship whose accompaniment ensures sustainability for new 
companies in a safe, controlled and innovative. (Colombia, Law 1014, 2006)
A study was carried out on the practices of teachers, students and teaching 
managers regarding the entrepreneurship in the public IE of Zipaquirá and 
a proposal was presented for designing a entrepreneurship consultancy 
program for such institutions by UNAD, as the study allowed to deepen the 
knowledge of the educational processes associated to the entrepreneurship 
department, not only in terms of its institutional management, but also 
established the need to create a entrepreneurship consulting program 
aimed at the entire educational community, both to learn about the real 
development of the entrepreneurial initiatives existing in each institution to 
access key information in the management of its social and economic growth. 
In addition, a database was obtained by means of which some entrepreneurs 
were identified that are advanced in said educational institutions and with 
the results obtained from the research, the corresponding entrepreneurship 
consulting program was designed.
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Resumen 
El tema corresponde al proyecto “Gestión Financiera en las Mipymes 
Industriales de Duitama”, que busca determinar procesos internos de gestión 
financiera, identificando nivel de conocimiento, capacidades y cultura empre-
sarial de los responsables de la gestión. 
La ponencia, “Percepción y vivencia de valores, como cultura empresarial para 
la gestión financiera” es parte de una de las tres variables analizadas para cul-
tura empresarial, que también analiza para el proyecto de investigación, res-
ponsabilidad social y cultura organizacional.
La metodología utiliza la investigación experimental o Ex Post Facto. Kerlinger 
(1979, p. 116), es un estudio descriptivo, explicativo; método inductivo, deducti-
vo; se identifican variables de investigación, la pregunta y la hipótesis de trabajo.
La población corresponde al total de empresarios Mipymes de Duitama, la 
muestra es aleatoria estratificada; cuestionario diseñado con ítems para 44 
preguntas, la recolección de datos se hace desde móviles inteligentes con 
plataforma Android, la información recolectada, el sistema recibe los datos 
y realiza análisis de visualización georreferenciada en tiempo real, se toman 
fotografías, que son enviadas directamente al servidor, el GPS del Teléfono 
Inteligente, posibilita localización exacta de datos recolectados, la verificación 
de hora de inicio y finalización de encuesta y del equipo desde donde se realiza.
El estudio concluye, que la disciplina financiera, es norma de conducta, por-
que los responsables de la gestión, requieren apropiarla e involucrarla desde la 
aprehensión de la misión, y la consideren el valor más difícil de alcanzar. Hay 
alta relación entre puntualidad y comportamiento honesto, el valor más im-
portante en términos de dinero, es la prudencia.
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Summary
The topic corresponds to the Project “ Financial management in the Mipymes 
companies of Duitama” that look for determining the internal process of 
Financial management identifying Knowledge level, abilities, and cultural 
business who are in charge of the paperwork.
The presentación “Perception and exeprience of values, as business cultural to 
finalcial managment” it is part of the one of the three, analyzed varibales to 
business cultural that also analyzes the research Project, social, cultural and 
organizational.
The methodology uses the experimental research o Ex Post factor. Kerlinger 
(1979, p. 116),It is descriptive study, explanatory; inductive and deductive method; 
It is identified research variables, the question, and the hypothesis task.
The population corresponds to the total busisness owner Mipymes of 
Duitama, the sample is stratify random; designed questionaire with ítems to 
44 questions, the compilation of datums are by Smart device with platafirm 
Android, the collected information, the system receives the datums and makes 
the analysis of geo-indexed display in real time, it takes pictures that are sent 
directly to the server, the GPS of the Smart phone, makes posible the exact 
location of the collected datums, the verification of start hour and end hour of 
the survey and the device where it is.
The study concludes, that the financial discipline is a behavior regulation, 
because the responsible of the management requires to take over and involves 
it from the aprehensión of the task and it is considered of the most difficult 
value to reach. There is a high relation between the punctuality of the honest 
performance, the most important value in terms of money, it is caution.
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Resumen
La academia es el lugar donde se concentran las innovaciones en conocimientos 
y prácticas que permiten el constante desarrollo de la sociedad, por ello, es un 
elemento fundamental dentro de un ambiente de emprendimiento de los futu-
ros jóvenes empresarios del país y el mundo. Para motivarlos en cada fase de su 
proyecto emprendedor, es necesario brindarles herramientas que fortalezcan 
sus conocimientos, aptitudes y actitudes, formándolos como profesionales inte-
grales y competitivos en un contexto globalizado y altamente competitivo. Con 
esta investigación se logra identificar los desafíos a los que deben enfrentarse 
los estudiantes del programa de Administración de Empresas de la UNAD para 
llevar a cabo sus emprendimientos. Se aplica el Modelo Prospectiva Básica de 
Mojica (2010), tomando como insumo el estado del arte y tendencias mundiales 
en materia de emprendimiento universitario, al igual que los resultados de las 
encuestas aplicadas a los estudiantes del programa en mención. De este modo, 
se espera que este estudio se convierta en un instrumento que contribuya con el 
fortalecimiento del programa curricular en términos del emprendimiento.
Abstract
The academy is the place where knowledge innovations and practices enabling the 
constant society development are gathered, thus, it is a fundamental element within 
an entrepreneurial environment for future young employers in the country and 
the world. In order to motivate the students at each stage in their entrepreneurial 
project, it is necessary to offer them the tools to strengthen their knowledge, 
aptitudes and attitudes, educating them as professionals of integrity and 
competitive in a globalized and highly competitive context. This research achieves 
the identification of the challenges that the students have to face in the program 
of Business Administration in the UNAD to carry out their entrepreneurships. The 
Basic Foresight Model of Mojica (2010) is applied, taking as income the state of 
the art and global tendencies related to university entrepreneurship, as well as the 
results of the applied surveys to the students in the aforementioned program. In this 
way, this study is expected to become a tool that contributes to the strengthening 
of the curricular program in terms of entrepreneurship.
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Resumen 
El sector lácteo colombiano sufre las consecuencias del descuido estatal; más 
de 400.000 familias campesinas y pequeñas unidades familiares que derivan 
su sustento de la leche, están amenazadas por los tratados de libre comercio 
y el contrabando del producto y sus derivados. Ello obliga a diseñar políticas 
públicas para promover la asociatividad e impulsar la economía familiar como 
mecanismo de protección, con impacto en temas como la formación y gestión 
de las instituciones existentes, el impulso de nuevas asociaciones, el uso de 
tecnología y cupos de crédito preferencial que permitan garantizar la com-
petencia y sostenibilidad en el tiempo. Por ello, se comparten los resultados 
del trabajo de investigación que resultó en el libro: “Asociatividad: estrategia 
para el desarrollo nacional – propuesta de política para el sector lácteo en 
Colombia” que implicó visitas, entrevistas semi-estructuradas y análisis de 
fuentes secundarias en dos cuencas del país previamente seleccionadas, así 
como la aplicación de cartografía social para precisar acciones de corto y me-
diano plazo para el sector.
Abstract
The Colombian dairy sector suffers the consequences of State neglect; more 
than 400,000 rural families and small family units deriving their livelihood 
from the milk are threatened by free trade agreements and the smuggling of 
the product and its derivatives. This forces to design public policies to promote 
associativity and household entrepreneurship as a protection mechanism, 
with impact on issues such as the formation and management of existing 
institutions, the promotion of new partnerships, technology promotion and 
preferential credit quotas that guarantee competition and sustainability over 
time. For this reason, this article brings the results of the research that led to 
the book: “Associativity: strategy for national development - policy proposal 
for the dairy sector in Colombia”. It involved visits, semi-structured interviews, 
and analysis from secondary sources in two areas of the country, as well as the 
implementation of social mapping in order to formulate actions in short and 
medium term for the sector.
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Resumen
La reducción de la contingencia, como proceso decisorio en las organizacio-
nes, conlleva a procesos de reducción de la variedad, desde la perspectiva de 
los principios de constricción y de variedad planteados por de Ashby, en tanto 
se reconoce inicialmente la complejidad del entorno, mas sin embargo solo se 
atienden algunos de sus estímulos a fin de garantizar respuestas concretas 
y satisfactorias sobre ellos. Esta es una revisión teórica de estos principios 
frente a la mirada misma de la evolución de la ciencia donde varios autores 
contemplan las dinámicas de estos procesos decisorios en las organizaciones, 
hasta la incorporación de la acción interdisciplinaria y la apropiación del pen-
samiento complejo.
Abstract 
The reduction of contingency, as a decision-making process in organizations, 
leads to processes of reduction of variety, from the perspective of the principles 
of constriction and variety of Ashby, while initially recognizing the complexity 
of the environment, but nevertheless only Some of their stimuli are addressed 
in order to ensure concrete and satisfactory responses to them. This is a 
theoretical revision of these principles against the very perspective of the 
evolution of science where several authors contemplate the dynamics of these 
decision processes in organizations, until the incorporation of interdisciplinary 
action and the appropriation of complex thinking.
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Resumen
Este documento es un escrito reflexivo, que desde una perspectiva analítica 
e interpretativa de literatura acerca de la extracción de hidrocarburos no 
convencionales, comenta una serie de problemáticas suscitadas por estos 
procedimientos. La técnica de fractura hidráulica o fracking se utiliza para 
extraer petróleo o gas que se encuentra en las rocas madre, en consecuencia la 
aplicación de esta práctica puede traer efectos perjudiciales para las regiones. A 
partir de ahí, se analizan las repercusiones de tipo social, económico y ambiental.
Particularmente se tratan los impactos negativos en aquellas regiones en 
donde se realizan exploraciones y extracciones con fracking en relación con la 
salud, la contaminación del agua, y el empleo. Alrededor de los cuales se teje 
la preocupación ante una incertidumbre latente por la falta de información 
pública de las sustancias químicas utilizadas con esta técnica.
Particularmente el documento expone elementos apoyados en:
-A pesar de existir algunos conocimientos científicos de los daños derivados del 
fracking, no son suficientes para comprender la dimensión y su repercusión en 
el corto, mediano y largo plazo y muchos menos tomar las medidas preventivas 
ante tales consecuencias.
-Mientras que en regiones de algunos países europeos como Francia, España 
y Suiza y en algunos estados de Estados Unidos, se ha prohibido esta clase 
de extracción, debido a la ceguera informativa en la ciudadanía, a evidencias 
que corroboran algunos riesgos como en el caso de la contaminación del 
agua potable y por la información oculta que permanece manos de quienes 
pretenden estas actividades “empresas de petróleo o gas”, En América Latina se 
está promoviendo por parte de los gobernantes de los países, el uso del fracking.
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Abstract
This document is a reflective paper that, from an analytical and interpretative 
perspective of the literature on the extraction of unconventional hydrocarbons, 
discusses a series of problems raised by these procedures. The technique 
of hydraulic fracturing or fracking is used to extract oil or gas found in the 
parent rocks, consequently the application of this practice can bring harmful 
effects to the regions. From there, the social, economic and environmental 
repercussions are analyzed.
Negative impacts are particularly addressed in those regions where fracking 
explorations and extractions are conducted in relation to health, water 
pollution, and employment. Around which concern is woven in the face of 
latent uncertainty due to the lack of public information on the chemical 
substances used with this technique.
In particular, the document presents elements supported by:
- Although there is some scientific knowledge of the damage derived 
from fracking, they are not sufficient to understand the dimension and its 
repercussion in the short, medium and long term and much less take preventive 
measures in the face of such consequences.
-While in regions of some European countries such as France, Spain and 
Switzerland and in some states of the United States, this type of extraction 
has been banned, due to information blindness in the public, to evidence 
corroborating some risks as in the case of the contamination of drinking water 
and the hidden information that remains the hands of those who pretend to 
these activities “oil or gas companies,” In Latin America is being promoted by 
the leaders of the countries, the use of fracking.
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Resumen
Este articulo tiene como propósito socializar los avances de la investigación 
denominada ANTICIPACION SA.BO.R (Estudio Competitivo y Prospectivo 2030 
a las Mipymes Sector Horticultor - Sabana Centro de Cundinamarca ante los 
Retos del Futuro con la Seguridad Alimentaria Bogotá – Región) se reflexiona 
sobre la conexión de aspectos teóricos de la prospectiva como herramienta 
para los estudios del futuro y las características generales que implica la inte-
gración sustentable de las mípymes como agentes proveedores de alimentos 
para la capital. Con la integración regional de los municipios de la Sabana 
Centro y Bogotá se proyecta la integración regional como estrategia de conso-
lidación del sector agricultor para atender la demanda alimentaria de la ciudad 
capital con altos estándares de competitividad e inserción en los mercados 
globales, aprovechando el potencial económico y la articulación sistémica 
entre los factores productivos y diferentes actores del contexto que permitan 
garantizar al 2030 la seguridad Alimentaria Bogotá-Región. Pero aún existe 
amplio distanciamiento entre el sueño de futuro y la situación actual con alta 
limitación en la integración de la dinámica de las organizaciones y la articula-
ción del Estado-Empresa -Academia para incrementar con alta efectividad la 
competitividad acorde con los pilares, factores y variables planteados por el 
foro Económico Mundial para este importante sector en la economía. 
Los avances del proyecto de investigación evidencian que la descripción y ex-
ploración de forma mixta y el apoyo con la caja de herramientas de la pros-
pectiva de forma sistémica permite identificar la situación real interna y ex-
terna de las mípymes del sector horticultor como insumo fundamental para 
formular las diferentes acciones estratégicas y diseño de escenarios futuribles 
que promuevan la integración de los diferentes actores acorde con los ejes 
Docencia, Investigación, Proyección Social planteados en las normas vigentes.
Palabras claves: Prospectiva, Juego de Actores, Seguridad Alimentaria, 
Competitividad, Escenarios Futuribles.
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Abstract
This article aims to socialize the advances of the research called ANTICIPACION 
SA.BO.R (Competitive and Prospective Study 2030 to the MIPMEs Horticultural 
Sector - Sabana Centro de Cundinamarca before the Challenges of the Future 
with the Food Security Bogotá - Region) is reflected on The connection of 
theoretical aspects of foresight as a tool for the studies of the future and 
the general characteristics that implies the sustainable integration of the 
mípymes as food suppliers agents for the capital. With the regional integration 
of the Sabana Centro and Bogota municipalities, regional integration is 
projected as a strategy to consolidate the agricultural sector to meet the 
food demand of the capital city with high standards of competitiveness and 
integration in global markets, taking advantage of the economic potential 
And the systemic articulation between the factors of production and different 
actors of the context that allow to guarantee to 2030 the Bogotá-Region Food 
Security. But there is still a wide gap between the dream of the future and the 
current situation with a high limitation in the integration of the dynamics 
of organizations and the articulation of the State-Company -Academy to 
increase with high effectiveness the competitiveness according to the pillars, 
factors and variables Raised by the World Economic Forum for this important 
sector in the economy.
The advances of the research project show that the description and exploration 
of mixed form and the support with the prospective toolbox in a systemic 
way makes it possible to identify the real internal and external situation of 
the SMEs in the horticultural sector as a fundamental input to formulate the 
different Strategic actions and design of futuristic scenarios that promote the 
integration of the different actors according to the axes Teaching, Research, 
Social Projection raised in the current norms.
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Resumen
Se realiza un estudio exploratorio, con enfoque mixto que busca formular el 
plan de ruta para la implementación de la modalidad del teletrabajo suple-
mentario para los docentes de la Zona Centro Sur de la UNAD de acuerdo a la 
normatividad Colombiana. El estudio usa como marco metodológico las di-
rectrices del gobierno nacional, consignadas en el Libro Blanco del Teletrabajo. 
Para el cálculo de la muestra se tiene en cuenta la población objetivo confor-
mada por 182 docentes vinculados tiempo completo y medio tiempo entre 
febrero y junio de 2016. El instrumento utilizado para la recolección de datos 
fue la encuesta y el procesamiento de datos se efectuó mediante herramienta 
de google, la cual permite tener resúmenes automáticos. En total se aplican 
123 encuestas, con un nivel de confianza de 95%, margen de error de 5% y valo-
res probabilísticos de ocurrencia y de no ocurrencia del 50% respectivamente. 
Se revisan y desarrollan las tres primeras etapas del proceso de adopción del 
teletrabajo en las organizaciones, encontrando aceptación de esta modalidad 
de trabajo por parte del 94% de los docentes, el 90% de ellos cuenta con un es-
pacio óptimo para el desarrollo de sus funciones, se evidencia disminución de 
riesgos ambientales, psicosociales, disminución de gastos y costos fijos para 
la universidad y para los docentes. Finalmente, se elabora el plan de ruta para 
la implementación del teletrabajo en la zona centro sur, de acuerdo a los resul-
tados de autoevaluación. Se concluye que existen las condiciones necesarias 
para la implementación del teletrabajo suplementario para los docentes de la 
Zona Centro Sur de la UNAD.
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Summary
An exploratory study is carried out, with a mixed approach that seeks to 
formulate the route plan for the implementation of the supplementary 
teleworking modality for the teachers of the South Central Zone of UNAD 
according to Colombian regulations. The study uses as a framework the 
guidelines of the national government, recorded in the White Book on 
Telework. For the calculation of the sample, the target population made 
up of 182 full-time and part-time teachers between February and June 
2016. The instrument used for data collection (survey and data processing) 
was google tool, which allows automatic summaries. A total of 123 
surveys were applied, with a confidence level of 95% a margin of error 
of 5% and probabilistic values  of occurrence and nonoccurrence of 50% 
respectively. The first three stages of the process of adopting teleworking 
in organizations were reviewed and developed, finding acceptance of this 
modality of work by 94% of teachers, 90% of them had an optimal space 
for the development of their functions, there is evidence of a decrease 
in environmental, psychosocial, cost and economic reductions for the 
university and for teachers. Finally, the roadmap for the implementation 
of telework in the south-central zone was elaborated according to the 
self-evaluation results. It’s concluded that there are conditions necessary 
for the implementation of supplementary teleworking for teachers in the 
South-Central Zone of UNAD.
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Resumen.
La tecnología da la posibilidad de conocer, utilizar y participar de aplica-
ciones móviles desde cualquier lugar, sumando a que estas oportunidades 
se pueden relacionar con ciencia y sociedad se logra una interacción 
de saberes, prácticas y conectividad de cualquier índole. “Mi Muestreo” 
es una aplicaciòn que representa el metodo de recoleccion de datos 
en campo con el fin de optimizar el proceso obteniendo una cantidad 
confiable de datos, analizando variables como cobertura de muestra en 
tiempo real, adicionalmente se puede mantener un registro ordenada 
y geolocalizado de los muestreos realizados desde la creación de la 
cuenta, con la posibilidad de compartir los datos logrados entre los con-
tactos. La metodología de investigación cuenta con cuatro etapas en las 
cuales se realiza un proceso de recolecta e inmersión en el proceso de 
realizar un muestreo de forma tradicional, hasta llegar a una validación 
funcional y no funcional de los requerimiento obtenidos para realizar la 
aplicación. Para lograr un desarrollo exitoso del aplicativo y la puesta en 
producción, nos basamos en una metodología de desarrollo de software 
en este caso la metodología XP ya que nos proporciona un desarrollo 
ágil, y la posibilidad de integrar cambios con facilidad, sin dejar de lado 
la corrección a tiempo de posibles errores que  se  puedan  presentar. 
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Abstract 
 Technology gives the possibility of knowing, using and participating in 
mobile applications from anywhere, summand that these opportunities 
can be related science and society is achieved an interaction of 
knowledge, practices and connectivity of any kind. “My Sampling” is 
an application that represents the method of collecting data in the 
field in order to optimize the process by obtaining reliable data, 
analyzing variables such as sample coverage in real time, in addition 
to maintaining an orderly and geolocalized registry of the samplings 
made since the creation of the account, with the possibility of sharing 
the data obtained between the contacts. The research methodology has 
four stages in which a process of collection and immersion is carried 
out in the process of sampling in a traditional way, until a functional 
and non-functional validation of the requirements obtained to carry 
out the application. In order to achieve a successful development of 
the application and the putting into production, we are based on a 
software development methodology in this case the XP methodology 
as it provides us with an agile development, and the possibility of 
integrating changes  with  ease,  without  neglecting  the  timely  correction 
of  possible  errors  that  may  arise. 
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Resumen
El presente artículo sustenta los resultados de la investigación Diagnóstico 
gerencial y financiero del Sector Agroindustrial Del Bizcocho De Achira En La 
Precoperativa “Achiras Del Huila EBT” En Neiva, donde se logró identificar la si-
tuación actual de las empresas adscritas a la Precoperativa frente a categorías 
que enmarcan el nivel gerencial, financiero y legal, lo que consolida a las orga-
nizaciones como empresas formales y con rentabilidad y estabilidad financiera. 
La investigación se desarrolló bajo el enfoque mixto de la investigación, de tipo 
descriptivo. La población objeto de estudio fueron los empresarios adcritos a 
la precoperativa, y mediante un muestreo por conveniencia se seleccionó a los 
empresarios que hacen parte de la junta directiva, y se aplicó un instrumento 
validado. En los principales resultados, se resalta que en la categoría gerencial, 
se encontró que requieren mejorar el proceso de la estructura organizacional 
y el trabajo en equipo para la toma de decisiones como precoperativa, donde 
se promueva el crecimiento empresarial y personal de los funcionarios y 
miembros. 
En la categoría financiera, se evidencia que hacen un ejercicio de revisión y 
evaluación contable pero no utilizan un programa que fortalezca el proceso 
para la toma de decisiones frente a la rentabilidad y los recursos. 
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Abstract. 
This article supports the results of the research. Management and financial 
diagnosis of the Achira Bizzocho Agroindustrial Sector in the “Achiras del Huila 
EBT” Precoperative In Neiva, where the current situation of the companies 
affiliated to the Precooperative was identified, against categories that frame 
the managerial, financial and legal level, which consolidates the organizations 
as formal companies and with profitability and financial stability. The research 
was developed under the mixed approach of the research, of descriptive type. 
The population studied was the entrepreneurs added to the precooperative, 
and by means of a sampling for convenience the entrepreneurs who were part 
of the board were selected, and a validated instrument was applied. In the 
main results, it is highlighted that in the managerial category, it was found that 
they need to improve the process of organizational structure and teamwork 
for decision making as precoperative, where it promotes the business and 
personal growth of officials and members . 
In the financial category, it is evident that they perform an accounting review 
and evaluation exercise, but do not use a program that strengthens the 
decision-making process against profitability and resources
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Resumen 
Esta investigación tiene como objetivo realizar el análisis de las estrategias 
que vienen adelantando Colciencias como ente en Colombia para desarrollar 
procesos de Investigación, Desarrollo e Innovación - I+D+i - aplicados al sec-
tor productivo; la investigación está basada en los resultados de Colciencias 
entidad que Regula la Investigación en Colombia; a través de sus Planes 
de Gestión presentados en el 2016, los Boletines estadísticos y diferentes 
Aplicativos Informativos del Sistema Nacional De Tecnología E Innovación y 
la Información de otras entidades que aportan procesos de I+D+i al sector em-
presario en Colombia.
Establecer alianzas estratégicas entre las empresas el estado y la Universidad, 
son cambios que se vienen desarrollando en el mundo debido a los avances 
tecnológicos y los procesos de globalización. Los actores que intervienen para 
un buen desarrollo I+D+i aplicado al sector productivo son los investigadores 
académicos, convertidos en empresarios de sus propias tecnologías, los em-
presarios que trabajan en un laboratorio universitario o una oficina de transfe-
rencia tecnológica, los investigadores públicos, los investigadores académicos 
y los investigadores industriales, que dirigen agencias regionales responsables 
de la transferencia tecnológica. Dentro algunas estrategias que se utilizan 
para involucrar procesos de I+D+i en el sector empresarial se resalta el Modelo 
Triple Hélice- TH, Ramírez, M. y García M. (2010) Ramírez, M. y García M. (2010) 
, de donde surgen los CUEE, (Centro Universidad, Empresa, Estado); al igual los 
Parque Tecnológicos, Centros de Desarrollo Tecnológico e Innovación, las Spin 
Off; Universitarias que son un mecanismo ampliamente conocido en el mun-
do que permite instrumentalizar la transferencia del conocimiento generado 
en las instituciones de educación superior públicas (IES) al sector productivo.
Por lo anterior, se hace un análisis teniendo en cuenta cuatro perspectivas: 
la gestión en I+D+i desde Colciencias para el sector empresarial, el desarrollo 
de capacidades en transferencia de tecnología, gestión en I+D+i para el sec-
tor empresarial desde los grupos de investigación y recursos invertidos desde 
Colciencias 2011-2016.
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Abstract
This research aims to analyze the strategies that Colciencias in Colombia 
to develop I + D + I processes applied to the productive sector; the research 
is based on the results of Colciencias which is the entity that Regulates the 
investigation in Colombia; through its management plans presented in 2016, 
the statistical bulletins and different informational applications of the National 
System of Technology and Innovation and the Information from other entities 
that contribute I+D+I processes to the business sector in Colombia.
To stablish strategic alliances between companies and a broader vision of the 
link with the state and the university, are changes that are developing in the 
world due to technological advances and globalization processes. The actors 
involved for a good development of the R & D & I applied to the productive sector 
are academic researchers, turned into entrepreneurs of their own technologies, 
entrepreneurs who work in a university laboratory or a in a technology transfer 
office, public researchers and the industrial researchers, who run regional 
agencies responsible for technology transfer. In some strategies that are used 
to involve R & D & I processes in the business sector, the Triple Helix Model - TH- 
is highlighted, where the CUEE (Centro Universidad, Empresa, Estado) arises; 
As well as the Technological Park, Technological Development and Innovation 
Centers, the University Spin Offs, which are a widely known mechanism in 
the world that allows to use the transfer of knowledge as a tool generated in 
public higher education institutions (HEIs) to the productive sector.
For the above, an análisis is made taking into account four perspectives: 
management in R & D & I from Colciencias for the business sector, capacity 
development in technology transfer, management in I + D + I for the business 
sector since research groups and resources invested from Colciencias 2011-2015.
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Resumen
Desde el semillero de investigación administradores del conocimiento se iden-
tifica el desempleo de la ciudad de Popayán como un problema que la aqueja 
constantemente y por tanto a los sectores empresarial, académico y específi-
camente a los egresados de las universidades y del programa de administración 
de empresas, se plantea iniciar a trabajar la temática desde un estudio diag-
nóstico para determinar de acuerdo al perfil de los egresados del programa de 
Administración de Empresas de la UNAD su situación laboral frente a la oferta 
de trabajo existente en la ciudad de Popayán 2010 – 2016. 
Se enmarca la investigación en la teoría del capital humano y la incorpo-
ración de teorías más resientes como la Teoría de la Fila (TF), la Teoría de la 
Devaluación de los Certificados (TDC), la Teoría de la Educación como Bien 
Posicional (TEBP), la Teoría de la Segmentación (TS) y, a principios del siglo XXI 
aparece la Teoría del Enfoque Alternativo (TEA) que incluye el enfoque de las 
capacidades humanas y el enfoque de la libertad humana. 
La investigación se desarrolla con un enfoque cuantitativo, alcance descripti-
vo y mediante la técnica de encuesta y fuentes secundarias para la recolección 
de la información correspondiente a cada uno de los objetivos planteados. 
Se espera como resultado de la investigación contribuir a la ciudad con so-
portes bibliográficos y científicos serios para la toma de decisiones y a la 
Universidad para la implementación de estrategias de mejoramiento del perfil 
del programa de Administración de Empresas.
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Summary 
From the seedbed of knowledge managers, the unemployment of the city of 
Popayán is identified as a constant problem and therefore to the business, 
academic and specifically university graduates and the business administra-
tion program. Proposes to start working on the subject from a diagnostic 
study to determine according to the profile of the graduates of the Business 
Administration program of the UNAD their employment situation in relation 
to the existing job offer in the city of Popayán 2010 - 2016.
Research into human capital theory and the incorporation of more stringent 
theories such as Queue Theory (TF), Certificate Devaluation Theory (TDC), 
Education Theory as Positional Good (TEBP) , the Theory of Segmentation (TS) 
and, at the beginning of the 21st century appears the Alternative Approach 
Theory (TEA) that includes the approach of human capacities and the approach 
of human freedom.
The research is developed with a quantitative approach, descriptive scope and 
through the technique of survey and secondary sources for the collection of 
the información corresponding to each one of the raised objectives.
It is expected as a result of the research to contribute to the city with biblio-
graphical and scientific support for decision making and to the University 
for the implementation of strategies to improve the profile of the Business 
Administration program.
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Resumen.
El proyecto de investigación La danza. Camino de vida, alegría y reconciliación 
ejecutado en la Fundación para el Bienestar y el Desarrollo Integral del Ser 
FUNDASER de la ciudad de Popayán, con los niños, niñas y adolescentes que 
se encuentran en modalidad internado, por su situación de vulnerabilidad y en 
proceso de restablecimiento de derechos, tiene como principal objetivo generar 
espacios de interacción lúdica entre los estudiantes, buscando mejorar el 
respeto y la tolerancia entre ellos. Así como manejar adecuadamente los niveles 
de ansiedad y tensión generados por las condiciones de su situación legal y su 
permanencia en la institución.
El enfoque cualitativo pretende reflexionar e interpretar los fenómenos que 
se presentan en el aula. Explora todos los fenómenos a profundidad, en el 
ambiente natural en el que se producen, teniendo como base, que los niños, 
niñas y adolescentes se encuentran internados de forma permanente en la 
institución.
Por medio de los diferentes talleres de danza recreativa, se espera mejorar, de 
forma significativa, las relaciones interpersonales entre los estudiantes partici-
pantes. De igual manera, se espera disminuir considerablemente los niveles de 
ansiedad y tensión dados por su permanencia en la fundación.
Así mismo, se pretende mostrar a los niños, niñas y adolescentes de la Fundación 
la educación artística como influencia positiva en su nuevo proyecto de vida, 
dejándolo vivenciar y experimentar con la danza, el teatro y la música.
Por último, el proyecto desea llegar hasta los educadores de grupo y de aula, los 
cuales interactúan constantemente con los estudiantes, proponiendo estrate-
gias didácticas, basadas en la educación artística, para ser puestas en práctica 
en las actividades de formación y de intervención de los diferentes grupos.
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Abstract
The research project The dance. Way of life, joy and reconciliation executed in 
the Foundation for the Welfare and Integral Development of Being FUNDASER 
of the city of Popayán, with children and adolescents who are in interned mode, 
due to their vulnerability situation and in the process of restoration of rights, 
its main objective is to create spaces for playful interaction among students, 
seeking to improve respect and tolerance among them. As well as adequately 
manage the levels of anxiety and tension generated by the conditions of their 
legal status and their permanence in the institution.
The qualitative approach aims to reflect and interpret the phenomena 
presented in the classroom. It explores all phenomena in depth, in the 
natural environment in which they occur, based on the fact that children and 
adolescents are permanently in the institution.
Through the different recreational dance workshops, the interpersonal relations-
hips among participating students are expected to be significantly improved. 
Likewise, it is expected that the levels of anxiety and tension given by their perma-
nence in the foundation will be considerably reduced.
Likewise, it aims to show children and adolescents of the Foundation artistic 
education as a positive influence on their new project of life, letting it live and 
experiment with dance, theater and music.
Finally, the project aims to reach out to the group and classroom educators, 
who interact constantly with the students, proposing didactic strategies, 
based on artistic education, to be put into practice in the training and 
intervention activities of the different groups.
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Resumen 
Este artículo presenta los resultados preliminares como avance de investi-
gación en el contexto de la tercera fase del Macro- Proyecto Buenaventura 
Competitiva y Sustentable: una propuesta de aplicación de políticas públi-
cas para su desarrollo, el cual es ejecutado desde el grupo de investigación 
Economía, Gestión, Territorio y Desarrollo Sostenible-GEOS, correspondiente 
a la línea de políticas públicas portuarias. Este avance tiene como propósito 
establecer las bases teóricas en las que está sustentado el macro- proyecto, 
presentando un análisis de las reflexiones teóricas expuestas por la Dra. Renée 
Bédard y el Dr. Álvaro Zapata, contribuyendo a identificar las características 
idóneas del perfil que deben poseer un líder y/o dirigente para ejecutar de for-
ma efectiva las políticas públicas en su territorio, para efectos de este estudio 
en Buenaventura Para lograr el objetivo de esta investigación ser recurrió a en-
trevistas con directivos gubernamentales, empresarios y líderes tanto sociales 
como políticos. Después de analizar los resultados obtenidos, se propone de 
forma posterior aportar alternativas de desarrollo del concepto ciudad-puer-
to que brinden una transformación integral en Buenaventura. Sin embargo, 
algunas de las conclusiones y consideraciones reflejadas en esta investigación 
esboza una crítica para que desde la academia se realicen esfuerzos continuos 
para fortalecer el enfoque de los currículos y programas de formación admi-
nistrativa y económica, quienes en gran manera se encuentran enfocados en 
conocimientos y aspectos prácticos para el desarrollo de habilidades, compe-
tencias y características específicas, como respuesta a las exigencias actuales, 
producto de las dinámicas económicas emergentes que impacta directamen-
te a lo requerido por las organizaciones empresariales, incluyendo tanto el 
sector público como educativo, no estén en contravía frente a los conceptos 
éticos, morales y principios ontológicos. En síntesis González (2007) citando 
a Monroy (1996) señala: “Hemos entendido a lo largo de todos estos años que es el 
hombre el que le da sentido a las organizaciones y no al revés, que estas últimas se 
planean, se organizan y se dirigen a escala humana bien sea que esta escala sea pobre 
o ricamente construida”.
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Abstract 
This article presents the preliminary results as research progress that is 
part of the third phase of the Macro-Project Competitive and Sustainable 
Buenaventura: a proposal for the implementation of public policies for its deve-
lopment, which is executed from the research group Economy, Management, 
Territory and Sustainable Development-GEOS, corresponding to the line of 
public port policies. This advance aims to establish the theoretical bases on 
which the macro-project is based, presenting an analysis of the theoretical re-
flections presented by Dr. Renée Bédard and Dr. Álvaro Zapata, contributing to 
identify the appropriate characteristics of the profile that must to have a leader 
to effectively execute public policies in its territory, for purposes of this study 
in Buenaventura; in a later form to offer alternatives of development of the 
city-port concept that provide an integral transformation in Buenaventura.
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Resumen
La actividad del reciclaje es uno de los sectores económicos más menospreciado 
en Colombia y con altos índices de informalidad debido al poco conocimiento 
que se tiene sobre su actividad en cada etapa de la cadena de comercialización. 
Esta investigación pretende abordar la cadena del sector económico del recicla-
je a través de un enfoque ingenieril en la ciudad de Neiva, mediante un análisis 
económico, social y ambiental, determinando el comportamiento del mercado 
local de los productos reciclables, los actores principales, la organización, la 
localización, así como la interacción Estado/ Empresa/ Reciclador, para poder 
identificar el estado del arte del sector reciclador en el casco urbano de Neiva 
y con ello establecer una línea base concreta que permita plantear estrategias 
sociales y ambientales que generen un impacto económico positivo en el sector. 
Se realizó un estudio de carácter mixto, utilizando la información oficial de las em-
presas registradas en Cámara de Comercio de Neiva contra los resultados obteni-
dos en el levantamiento de campo georreferenciado en las 10 comunas del casco 
urbano del municipio de Neiva, encontrando 43 empresas dedicadas a la compra 
y venta de materiales reciclables y solo 28 registradas y legalmente constituidas. 
Se aplicaron dos métodos estadísticos en dos poblaciones diferentes, en la co-
munidad se utilizó el Método Aleatorio Simple y en el sector empresarial re-
ciclador se usó el método de muestreo estratificado. Se tomó y encuesto una 
muestra de 50 personas dedicadas al reciclaje, arrojando como resultado un 72% 
pertenecientes al sexo masculino y un 28% al sexo femenino, se encontró pobla-
ción en condición de vulnerabilidad mayor de 50 años, expuestos a riesgos am-
bientales y microbiológicos por la ejecución de esta labor, así como un alto nivel 
de subcontratación e informalidad que aprovechan la condición del trabajador;
Se tomó una muestra de 10 empresas recicladoras, se identificó que el 40% de 
estas cuentan con personal organizado para el reciclaje y el 60% respondió no 
tener ningún tipo de organización, el 50% recicla de 1 a 5 toneladas por semana 
y el producto que más se comercializa en el mercado es el cartón.
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Abstract
The recycling activity is one of the under precious economic sectors in Colombia 
and with high levels of informality due to the lack of knowledge of this activity 
at each stage in the marketing chain. This research try to aboard the economic 
sector of the recycling chain over an engineer focus in Neiva city through an 
economic, social and environmental analysis, determining the local market 
behavior of the recyclable products, the key players, the structure, the loca-
tion, as well as the State / Company / Recycler interaction, and with that, be 
able to start from a solid base line that allows to propose social and environ-
mental strategies that generates a positive economic impact in the sector. 
  It did a blended study using official information from the companies regis-
tered in the Chamber Commerce of Neiva against the results obtained in the 
field using a global position system around the 10 sectors in Neiva city finding 
43 companies dedicated to buy and sale recyclable materials and only 28 regis-
tered and legally constituted. 
Two statistical methods were applied in two different populations, with the 
recycler community was used the Simple Random Method and with the re-
cycler business sector was used the stratified sampling method. A sample of 
50 recycler people was survey, obtaining like a result 72% of males and 28% of 
females; It was found a worker population over 50 years of age who have been 
exposed to environmental and microbiological hazards, as well as a high level 
of subcontracts and informality who takes advantage from the worker.
  It was surveyed a sample of 10 recycling companies, It was identified that 40% 
of them have personnel organized and 60% responded do not have any type of 
organization, 50% of the companies have recycled 1 to 5 tons per week and the 
card board is considered the best product be commercialized.
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Resumen
Este es un estudio referente a los problemas que se presentan en obras civiles 
que se construyen en unidades de propiedad horizontal, tales como remodela-
ciones, ampliaciones, reparaciones, etc. 
No se encuentran datos o documentos que compilen o permitan caracterizar 
la problemática derivada de la construcción de obras civiles en propiedades 
horizontales. De acuerdo a lo anterior, se desarrolla un análisis de la literatura 
relacionada para establecer una descripción genérica sobre el tema de proble-
mas recurrentes en obras civiles que se construyen en conjuntos o unidades 
donde coexiste propiedad horizontal. 
Se aplica una entrevista a integrantes del Colegio de Administradores de Propiedad 
Horizontal de Bogotá, se compila y analiza la información para determinar hallaz-
gos. De esta manera se obtiene imagen general de la problemática y se crean re-
comendaciones para evitar o mejorar las situaciones en próximas obras.
Summary
It is a study related to the problems that are presented in civil works that are 
constructed in units, such of horizontal property as remodelings, extensions, 
repairs, etc. 
They do not find information or documents that compile or allow to characterize 
the problematics derived from the construction of civil works in horizontal pro-
perties. In agreement to the previous thing, an analysis of the literature develops 
related to establish a generic description on the topic of problems appellants in ci-
vil works that are constructed in sets or units where horizontal property coexists.
An interview is applied to members of the College of Administrators of Horizontal 
Property of Bogota; the information is compiled and analyzes to determine fin-
dings. Hereby general image of the problematics is obtained and recommenda-
tions are created to avoid or to improve the situations in next works.
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PS 001 - Estado actual del proceso de enseñanza en competencias para el emprendimiento dentro de las IES  
del departamento de Nariño
Resumen 
La presente investigación contiene información recolectada de diferentes 
Instituciones Educativas de Educación Superior del departamento de Nariño, 
entre ellas se encuentran el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Universidad de 
Nariño, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Universidad Mariana, 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Corporación universitaria Autónoma 
de Nariño, Institución Universitaria CESMAG, Universidad Cooperativa de 
Colombia y Universidad Antonio Nariño, referente estado actual del proceso de 
enseñanza en competencias para el emprendimiento.
El propósito de este acercamiento es conocer las propuestas didácticas y me-
todológicas que se están desarrollando en cada una de las instituciones pre-
viamente seleccionadas de carácter público y privado, en las modalidades pre-
sencial y virtual destacando que estas se encuentran inmersas en Red Regional 
de Emprendimiento de Nariño – RREN.
“El emprendimiento es un modelo educativo que proporciona la vía para 
crear empresas innovadoras y sostenibles, mediante el aprovechamiento 
del entorno social, geográfico y cultural, junto a las herramientas tecnológicas, 
el arte digital unido a la genética emprendedora”. (Integración & comercio #39 
sep. 2015).
La formación en competencias emprendedoras tiene como objetivo el diseño y la 
implementación de procesos de orientación académica y socio-ocupacional 
dirigidos a estudiantes de educación superior, con la finalidad de realizar un proceso 
de enseñanza teórico- práctico que lleve a la creación de empresa, identificando las 
oportunidades de negocio mediante la formulación de planes de negocio que lleven 
a la implementación de proyectos innovadores. 
Mediante la recolección de información a través de las páginas web de cada 
institución se puede establecer que solo algunas de estas cuentan con el dise-
ño de formación en competencias, cumpliendo con lo establecido en la ley 1014 
de 2006 del ministerio de educación nacional la cual promueve la cultura del 
emprendimiento en todos los estamentos educativos del país.
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El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es la institución pionera en Colombia 
en la implementación de la formación basada en competencias, utilizando la 
estrategia de formación por proyectos, convirtiéndose en un modelo pedagó-
gico de formación en competencias para otras instituciones de educación su-
perior del país. 
Abstract
The present research contains information that was taken from different 
Institutions of higher education in Nariño department, among they are: Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 
Universidad Mariana, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Corporación 
Universitaria Autónoma of Nariño, Institution Universitaria CESMAG, Universidad 
Cooperativa of Colombia and University Antonio Nariño, taking into account the 
current state of the process of competencies for enterprise.
The purpose of this approach is to know the didactic and methodological proposals 
that are being developed in each one of the institutions that were selected, these 
institutions are both public and private nature, also they are virtual modalities and 
in addition and in classroom mode, it is important to know that these institutions 
are immersed in Regional Network of Entrepreneurship of Nariño - RREN.
“Entrepreneurship is an educational model that provides the way to create 
innovative and sustainable enterprise, using the social, geographic and 
cultural environment, along with technological tools, digital art coupled with 
entrepreneurial genetics.” (Integration & Trade # 39 Sep. 2015).
The training in entrepreneurial competencies want to design and implement 
academic route and socio - orientation processes that are aimed at students of 
higher education, in order to carry out a theoretical-practical teaching process 
that leads to the creation of a company, identifying the business opportunities 
through the formulation of business plans that lead to the implementation of 
innovative projects.
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Through the collection of information through the web pages of each insti-
tution, it can be established that only some of these have the design of trai-
ning in competencies, complying with the provisions of law 1014 of 2006 of the 
Ministry of National Education which promotes the culture of entrepreneurs-
hip in all educational sectors of the country.
The Servicio Nacional of aprendizaje SENA is the pioneer institution in Colombia 
in the implementation of training based on competencies, using the strategy 
of training by projects, becoming a pedagogical model of training in skills for 
other institutions of higher education in the country.
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Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 
Resumen
Este proyecto tiene como finalidad caracterizar el perfil emprendedor de los 
estudiantes de la zona Sur de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD, matriculados en el periodo 16-04 del año 2017, por medio de la 
realización de un diagnóstico de acuerdo a los resultados obtenidos con la 
aplicación de un instrumento tipo encuesta, donde tendremos en cuenta 
diferentes teorías como el Empresario Innovador de Schumpeter, identificar los 
patrones de comportamiento en los individuos de Mcclelland entre otras, con 
estas teorías se espera construir un perfil emprendedor acorde a los distintos 
comportamientos del individuo.
Al aplicar la encuesta tendremos en cuenta información demográfica, 
psicográfica y comportamental de los estudiantes de la zona sur con el 
fin de analizar y comparar los resultados que permitan la construcción del 
diagnóstico del perfil emprendedor de los estudiantes.
De acuerdo a los resultados se podrá obtener un diagnóstico del perfil 
emprendedor de los estudiantes, identificar las distintas características 
sociodemográficas que influyen para el desarrollo de las competencias 
emprendedoras en los estudiantes, determinar la correlación existente 
entre las competencias emprendedoras de los estudiantes en los diferentes 
programas que sirva de apoyo en la construcción de estrategias para fortalecer 
el perfil emprendedor de los estudiantes de la zona sur de la universidad. 
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Abstract
This project aims to characterize the entrepreuner profile of Southern Zone 
students of Open and Distance National University, who belong to the period 
16-04, 2017, developing a diagnosis according to the results obtained after 
applying an instrument type survey, where we will take into account different 
theories like the Shumpeter’s Innovator Businessman, to identify Mcclelland 
behavior patterns in indivuals, among others, with these theories we hope to 
do a entrepreuner profile based on the different people behaviors.
At the moment of applying the survey we will bear in mind demographic, 
psycographic and behavioral information of Southern Zone students in order 
to analyze and compare the results that allow to make the diagnoses of the 
entrepreuner profile of students.
According to the results, an entrepreuner profile of students will be achieved, 
identifying the different sociodemographic characteristics that influence on 
the development of entrepreuner competences of students, determining 
the interrelationship between the students’ entrepreuner competences in 
different programs that support the construction of strategies to strengthen 
the entrepreuner profile of students of Southern Zone students.
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